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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostafs responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylised motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore. Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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INTRODUCTION 
The presentation adopted for the 1996 balance of 
payments of the European Union Institutions (EUI) is 
largely the same as that adopted for the 1995 balance. 
Definitions used by the institutions 
The definitions given here conform to the manuals of 
the IMF and of the European System of Integrated 
Economic Accounts (ESA), since these two 
documents refer explicitly to the same concepts in the 
United Nations System of National Accounts (SNA). 
The territory of the institutions 
The activity of the European Union Institutions is 
defined with reference to an economic territory in 
which the resident entities carry out a lasting and 
ongoing activity. This continuity is generally reflected 
in the ownership or long-term rental of buildings. The 
temporary activity of officials of the European Union 
Institutions on mission in a country is therefore 
excluded. Thus, it is characteristic of the territory that it 
comprises only territorial enclaves in the countries 
where the various institutions are located. These 
enclaves are defined, in paragraph 205(d) of the new 
ESA Manual, as "... geographical territories situated in 
the rest of the world and used, under international 
treaties ...by general government agencies". 
Thus, the only resident entities are the institutions 
themselves, excluding their officials and other agents 
who generally reside in their country of assignment. 
The complete list of the institutional units which form 
part of the State "European Union Institutions", within 
the meaning of the national accounts, is compiled on 
the basis of the criteria of existence of a complete set 
of accounts of these units and decision-making 
autonomy in respect of their principal function. 
Selection of units included under the European 
Union Institutions 
The criteria listed in the ESA Manual may be applied 
more or less selectively to compile this list. 
oil nits complying strictly with the criteria 
All five administrative bodies of the Communities 
financed by the General Budget, i.e. the Commission, 
the Parliament, the Council, the Court of Justice and 
the Court of Auditors are regarded as one 
independent entity. The European Investment Bank 
(EIB) also forms part of the units which have a 
complete set of accounts and decision-making 
autonomy in respect of its principal function. 
oAssimilated units 
The ECSC, the first body set up by a European Treaty, 
is considered here as an independent institution. 
However, since 1967 its executive body has been 
incorporated into the Commission, which now carries 
out the tasks formerly entrusted to the High Authority. 
Consequently, the ECSC no longer has a complete 
set of accounts. Part of its current administrative 
operations are covered by the Commission budget 
and its management bodies are included in the 
organization chart of the Directorates-General of the 
Commission. However, it has retained an important 
sphere of own activity, covered by an operational 
budget, financed by a specific resource (levies on iron 
and steel and mining products), and it raises funds on 
the capital market. Separate accounts are kept for this 
field of activity. 
The EDF also has decision-making autonomy with 
specific budgetary rules and procedures as part of a 
multiannual program of income and expenditure under 
the periodic conventions signed between the 
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INTRODUCTION 
Community and ACP countries. It will therefore be 
considered as a separate unit distinct from other 
Funds. 
oBodies which have not been included as 
autonomous units 
Some Funds, such as the European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), the 
European Social Fund (ESF) and the European 
Regional Development Fund (ERDF), although 
involving substantial flows, do not have decision-
making autonomy. Their accounts are included in the 
Commission's accounts. This is also the case for the 
various standing committees' set up by the institutions 
to advise on and determine policy in relation to their 
decisions. Thus, neither the ECSC Consultative 
Committee, the Monetary Committee nor the 
Committee of Central Bank Governors had the status 
of independent unit. 
Bodies which are the subject of a budget annex only 
and which have been mentioned in the list of sources 
(Publications Office reporting to the Commission, the 
Economic and Social Committee reporting to the 
Council) are excluded from the list of institutional units. 
In contrast, two units which have both the legal status 
and the financial autonomy to be included are not in 
the end covered by the manual on applying the ESA to 
the Institutions because they do not have own 
resources. The Euratom Supply Agency, in contrast to 
the ECSC, does not levy any charge on transactions, 
while the European Agency for Cooperation relies 
entirely on subsidies from other institutions and acts 
purely as a technical body implementing Community 
cooperation activities. 
Lastly, since the end of 1993 and the entry into force 
of the Maastricht Treaty, the European Monetary 
Institute must also be regarded as an independent 
entity. However, given the current limited scope of its 
activity, it has not yet been included in this publication. 
For the most part, the European Monetary Institute 
takes over from the ex-ECMF and is responsible for 
the administration of a portion (20%) of the reserves of 
the central banks of European Union countries. 
In this publication the balance of payments of the 
European Union Institutions is thus broken down into 
four distinct entities - General Budget, EIB, ECSC, 
EDF. 
Specific nature of the balance of payments of the 
European Union Institutions 
According to the 5th balance of payments manual of 
the IMF, the European Union Institutions have to be 
considered as an International Organisation. It 
consequently means that the treatment of the EUI 
flows is similar to the treatment adopted for the extra-
territorial entities such as embassies. 
The specific nature of the institutions, as an 
autonomous entity, can be shown by analyzing the 
institutional sectors of which it is comprised. Within the 
meaning of the ESA, it is an entity without 
"households" or "market output", comprising mainly an 
institutional sector "General government (central 
government)" and an auxiliary sector "Other credit 
institutions". This latter finances its activities from 
resources other than monetary commitments. The 
relations of these two sectors with the Rest of the 
World are outlined in the balance of payments. The 
presentation of data complies with the ESA 
recommendation to differentiate between two sub-
sectors in the "Rest of the World", i.e. "Community 
Member States" and "nom-member countries and 
international organizations". This is covered in the 
tables by the distinction between "intra" and "extra" 
flows. 
The balance of payments of the European Union 
Institutions reflects these special features. The flows 
are concentrated on a limited number of items: 
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Firstly, those mainly describing, on the income side, 
current transfers from Member States, and, on the 
expenditure side, current transfers and capital 
transfers by the EU Institutions to Member States 
and third countries. 
As a result of the predominance of expenditure in 
the operating budget (Part Β of the budget) over 
administrative expenditure, the volume of flows 
covering goods and services in the balance of 
payments of the EU Institutions is very small. Such 
expenditure, covered in Part A of the budget, 
corresponds to the activity of the institutions as 
producers of non-market services. 
-The other important component of the balance of 
payments is that tracing the movements of long-term 
capital generated mainly by the EIB. These result in 
substantial interest flows which appear in the 
"income" item of the current-account balance. 
The balance of payments of the EU Institutions can be 
broken down into three main items, in order of 
importance: 
- unrequited transfers 
- long-term capital 
- income from capital (and, to a lesser extent, income 
from work) 
- 7 -
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Sources used 
The balance of payments of the EU Institutions is 
compiled mainly on the basis of accounting 
documents provided by the institutions covered by the 
publication. These sources therefore include'1': 
- Revenue and expenditure account and financial 
statement relating to the operations of the 1996 
Budget (5 volumes) 
-1996 Annual Report of the European Investment 
Bank 
- ECSC Financial Report 1996 
- Commission Communication to the Court of 
Auditors, Parliament and the Council: Balance 
Sheets and Accounts of the 6th and 7th European 
Development Funds for 1996. 
In addition to these documents, the computer file of 
General Budget expenditure is used, permitting the 
geographical breakdown of the payments made from 
the General Budget. 
The flows taken into account to compile the balance of 
payments of the EU Institutions are those which 
actually took place during the year, i.e. appropriations 
used in the 1996 financial year and those carried over 
from previous years. Likewise, all flows during the year 
relating to the current EDF (7th) and to previous EDFs 
(mainly the 6th) are taken into account. Lastly, the 
flows relating to financial operations, in particular 
those involving the EIB and the ECSC, are estimated 
on the basis of differences in assets and liabilities or 
variations in the cash position recorded in the financial 
reports, and are therefore often similar to the concept 
of balance. 
Breakdown by item 
In view of the accounting nature of the documents 
used, the breakdown by item of various flows between 
the EU Institutions and the rest of the world is made 
using a table of conversion between accounting items 
and items of the balance of payments. Additional 
items have been introduced vis-à-vis previous editions 
and have the purpose to improve and clarify the 
classification by item of the EUI balance of payments. 
Goods and services 
Purchases of goods and services from the Member 
States must be entered under the same headings as 
in the balance of payments between Member States. 
However, the item "Government services n.i.e" within 
the EUI balance of payments has to be highlighted. 
Three important types of flows have been actually 
incorporated into this item: the EUI purchase of 
services which are not clearly included elsewhere, the 
reimbursement of the costs incurred by the Member 
States in collecting the Community budget's own 
resources and the EUI expenses related to the rental, 
purchase or construction of buildings. 
Other special features of the 1996 breakdown of 
goods and services by item involve, firstly, travel 
services which are considered to be zero, since they 
correspond in fact to the reimbursement of expenses 
incurred by officials on their trips and are therefore 
included in the component "Government services 
n.i.e". Secondly, the institutions are also an important 
purchaser of services linked to research/development. 
Two types of EUI actions exist in the R&D field. On 
one hand, in the case of direct action projects, the 
(1) For futher details, cf.annex 2. 
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European Union is the main operator (particularly 
those carried out by the Joint Research Center). The 
budget thus allows a breakdown of expenditure into 
the different components of its factor cost (purchase of 
goods, wages, rental of buildings, purchases of 
studies, research services etc.). On the other hand, 
the budget includes what are known as indirect action 
headings. Indirect actions consist of contracts with 
research institutes or universities. For the most part, 
such flows are classified as a research/development 
service but can also cover wages paid to officials 
working on these indirect action projects. 
Compensation of employees 
Compensation paid to the employees of institutions is 
an important item for the BLEU in particular (almost 
two-thirds of European Union flows vis-à-vis BLEU). 
The taxes and social contributions levied on these 
salaries, but also the social benefits, are booked with 
the salaries. The European institutions act 
simultaneously as employer and social security fund, 
which means creating a notional flow of employers' 
social contributions corresponding to the social 
benefits actually paid. Thus, it is the gross wages and 
salaries which appear on the debit side in the 
institutions' balance. This treatment applies only to 
officials or temporary staff with a contract of 
employment. Expenditure in connection with other 
employees - external experts or consultants holding 
service contracts - is classified with purchases of 
services. 
Investment income 
The volume of these flows corresponds mainly to the 
interest paid or received during the year in connection 
with stocks of portfolio investments (bonds) and other 
investments (borrowing and lending operations) held 
by the European Union Institutions, in particular the 
EIB and the ECSC, and to a lesser extent the 
Commission. A special feature involves the EIB 
surplus. The EIB surplus is in fact disbursed to the EIB 
reserves, which implies the growth of the liabilities of 
the EIB towards its shareholders (the Member States). 
Therefore, a flow within the EUI BOP has to be 
recorded as a counterpart to this operation. This flow 
thus corresponds to the disbursement to the Member 
States (following the capital structure of the EIB) of the 
net surplus of the previous financial year within the 
item investment income. 
Transfers 
The main problem in classifying the transactions of the 
European Union Institutions is to distinguish between 
current transfers and capital transfers in accordance 
with the Fifth Balance of Payments Manual. The IMF 
recognizes that this distinction is often problematical, 
and recommends that the transfer be classed as such 
positively while the others are classed as current 
transfers. 
The transfers of the European Union Institutions fall 
into four major categories: 
1 - Member States' contributions (credit) 
2 - transfers linked to the common agricultural policy 
(debit) 
3 - transfers linked to structural measures in the Union 
(debit) 
4 - external development aid from the European Union 
(debit). 
Of the four categories, only the third is truly a 
combination of capital transfers and current transfers. 
With rare exceptions, the others represent current 
transfers. 
Capital transfers 
The definition of these transfers is contained in 
paragraphs 295 and 344-5 of the Fifth Manual. Two 
types of transfer concern the EU Institutions: 
1 - debt forgiveness (by mutual agreement between 
creditor and debtor) 
2 - transfers linked to the acquisition or disposal of a 
fixed asset (e.g. an investment grant) 
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Debt forgiveness always constitutes a capital transfer. 
in the case of the second category, the question is 
more difficult to resolve. Certain grants are evidently 
capital transfers (e.g. infrastructure grants in less-
favoured areas); for others, the position is less clear 
(e.g. grants to retrain unemployed workers or to 
modernize production in economically depressed 
regions). 
The principles drawn up by the IMF can be summed 
up as follows: 
"The other capital transfers are mainly connected with 
investment grants. These aim to increase the 
formation of fixed capital for the recipient economy. 
For example, a contribution as part of an international 
aid program, for the construction of a dam etc., would 
be an investment grant. However, a global grant to a 
foreign government which could be used for a purpose 
other than financing an investment should preferably 
be classed as a current transfer". 
With regard to current transfers of government, the 
IMF states that such transfers include subsidies or 
budget aid (except those linked explicitly to an 
increase in the capital stock of the recipient country), 
technical assistance grants etc. Thus current transfers 
of general government include educational grants 
awarded to non-residents to finance their training in 
the donor country or abroad. 
It is important to correctly define the gross fixed capital 
formation of an economy. To ensure compliance with 
the SNA, it is necessary to exclude everything relating 
to human capital and natural resources such as air 
and watercourses. In contrast, it will include 
improvements to land, planting and mineral 
prospecting. 
Consequently, capital transfers must take the form of 
specific measures designed to increase the assets of 
the recipient economy. For this reason, global 
development aid and grants to improve human capital 
(such as the vocational training of the unemployed) 
will be considered as current transfers. 
The most problematic case concerns grants to 
improve production, such as crop substitution or the 
reuse of existing premises for new forms of 
production. The difficulty is to know in such cases 
whether the definite change in the value of the asset 
involved in the restructuring truly represents an 
increase in value. In general, in view of the fact that 
such restructuring almost always implies renovation or 
refurbishing costs, and in order to avoid unnecessary 
complications, such transfers will be treated as capital 
transfers. 
To sum up, capital transfers by the European Union 
Institutions mainly arise in connection with operations 
linked to the ERDF, the EAGGF Guidance Section and 
the Cohesion Fund. 
Current transfers 
These include all transfers not classified under capital 
transfers. Comparing with the previous publication of 
the EUI balance of payments 1995, two new items are 
distinguished within the EUI current transfers: 
"Community Initiative Programs" and "Transitional 
Measures and Innovation Schemes". 
Financial operations 
These operations, mainly linked to lending and 
borrowing activities and to the change in credit and 
currency and deposits, are classified following the 
recommendations of the IMF 5th manual. The sources 
used to compile the financial account consist of the 
annual financial report of the EIB and the ECSC, and 
of the accounting documents of the General Budget 
(Revenue and expenditure account and financial 
statement relating to the operations of the General 
Budget). The Commission and the ECSC are only 
minor players in this type of transaction, the main 
operator being the EIB. Both these institutions publish 
annual financial reports which list in detail the various 
-10-
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loans granted and the securities issued on the bond 
market to finance them. 
Geographical breakdown 
The availability of information on the geographical 
breakdown of the EUI balance of payments varies 
according to the items considered and according to 
the sources used. Several situations therefore come 
into consideration. 
Concerning the Commission resources (mainly the 
Member States contributions), the geographical origin 
is well known and allows a precise geographical 
breakdown. For the Commission expenditures, the 
geographical codification contained in the Commission 
file is used, but it sometimes does not correspond to 
the concept of the final receiver which is the one 
adopted for the balance of payments compilation. 
Otherwise, the criteria of geographical allocation used 
is the currency of payment. If no geographical 
information is available (less than 1% of the 
Commission flows in debit), an estimate of the 
geographical structure is applied. 
Concerning the Parliament, the Council, the Court of 
Justice, the Court of Auditors, the Economic and 
Social Committee and Committee of Regions 
expenditure, which mainly consists of operating 
expenses, the transactions are allocated in function of 
the geographical location of these Institutions. 
However, a specific treatment has been adopted for 
the European parliamentarians' compensations, which 
are geographically allocated in function of the 
residence country of the parliamentarian. 
Concerning the EIB and ECSC flows, the operating 
expenses are allocated to Luxembourg. For the 
investment income and the financial account of these 
two Institutions, either information is available 
(particularly for the loans and the receipts of interests), 
or the currency of issue is used (particularly for 
portfolio investments). Lastly, concerning the EDF 
transactions, a quite complete set of information is 
available. 
Homogeneity of series 
This methodology and the following compilation rules 
have been applied to build the EUI balance of 
payments for the years 1994 to 1996. In addition, the 
previous years (1987-1993) have been retropolated 




1. GENERAL PRESENTATION OF THE 1996 BALANCE OF PAYMENTS OF THE 
EUROPEAN UNION INSTITUTIONS: 
Table 1.1: Balance of payments of European Union Institutions 1996 
(ECU million) 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 




1.2.1. Compensation of employees 
1.2.2. Investment income 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.1 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.3 Other investment 















































The balance of payments of the European Union 
Institutions (Table 1.1) reflects and evaluates the 
different relationships of these Institutions with the rest 
of the world. However, the structure of this balance of 
payments is affected by the special nature of the 
European Union Institutions, which are an entity without 
residents and without a real productive sector. The 
financing and implementation of the different actions of 
European Institutions is undertaken mainly by means of 
current or capital transfers or through loans financed by 
loan and bond issues. Despite this, the balance of 
payments of the European Union Institutions also 
incorporates various other types of flows. 
First, the goods and services component relates 
mainly to the administrative expenditure of the 
Institutions and to R&D services. Included in 
administrative expenditure are the sums paid to the 
Member States for the cost of collecting own 
resources. For R&D, the recorded amounts 
correspond to the expenditure of the Joint Research 
Center (JRC) and to the financing of contracts 
concluded with research institutes or universities in 
connection with indirect actions. Goods and services 
also include revenue, derived for the most part from 
financial services, the sale of R&D services and 
miscellaneous administrative receipts. 
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The "investment income" item of the balance of 
payments of the Institutions includes both the 
compensation of employees with a contract of 
employment with the Institutions and investment 
income. The EIB is the main operator with regard to 
investment income while the Commission, the ECSC 
and the EDF play a lesser role in this regard. On the 
credit side, investment income derives mainly from 
interest on loans granted, but also from income from 
various portfolios (in particular hedging portfolios) and 
assets held by the Institutions. On the debit side, 
investment income is generated mainly by interest on 
bonds and loans issued by the Institutions but also 
takes account of the profit and loss of the EIB, whose 
capital is held by the Member States. 
Current transfers therefore play an important role in 
the balance of payments of the European Union 
Institutions. Almost 90% of the credit flows and more 
than 75% of the debit flows of the current account 
come under this item. On the credit side, Member 
States' contributions to the European Union 
Institutions account for the main share of the flows. 
Three main components can be identified: own 
resources derived from VAT, own resources derived 
from customs duties and own resources based on 
GNP. To these resources should be added the 
agricultural levies and those on sugar and isoglucose, 
taxes on the income of European officials, social 
contributions and Member States' contributions to the 
EDF and the ECSC. Lastly, other flows relating to the 
financial compensation of Member States are entered 
on the credit side, since these are used to finance the 
budgetary correction in favour of the United Kingdom 
and the compensation linked to the accession of the 
new Member States. On the debit side, current 
transfers can be broken down on the basis of the main 
actions undertaken by the European Union. 
First of all, the largest component is that part of the 
Common Agricultural Policy financed by current 
transfers from the EAGGF Guarantee Section. These 
current transfers, generally in the form of subsidies, 
assistance or price support in favour of various 
agricultural products, make up more than two thirds of 
current transfers from the European Union Institutions. 
The other current transfers from the General Budget 
cover a share of the structural measures (ESF, FIFG, 
Community Initiatives, Transitional measures and 
innovation schemes), some of the various internal 
policies of the European Union (education, 
information, audiovisual, etc.) and the component of 
the General Budget dealing with external measures 
(food and humanitarian aid, cooperation with Asia, 
Latin America, the CEECs, etc.). The social benefits 
paid to the employees of the European Union and the 
financial compensation paid to the United Kingdom 
and the new Member States should also be included. 
Current transfers from the EDF and the ECSC make 
up other current transfers which are therefore not 
attached to the General Budget. The main recipients 
of EDF transfers are the ACP states, and the amounts 
of this financial aid depend on agreements between 
the European Union and the ACP countries (Lomé 
agreements). ECSC transfers are mainly transfers 
charged to the operating budget of the ECSC and 
provided to the Member States in the form of social aid 
to ECSC workers (traditional readaptation and coal 
industry social measures) and aid towards research in 
the coal and steel sectors. 
The capital account corresponds almost entirely to 
capital transfers made in connection with the structural 
actions of the European Union (EAGGF Guidance 
section, FIFG, ERDF, Cohesion Fund) and to grants 
from the EDF. In the case of the structural actions, the 
objective of the grants is to promote economic and 
social cohesion within the European Union by helping 
to correct the main regional imbalances in the 
Community (regions whose development is lagging 
behind, least-favoured regions). In this context, 
several Objectives have been identified and are 
covered by the various structural funds. 
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■ Objective 1 : to promote the development and 
structural adjustment of the regions whose 
development is lagging behind (ERDF, EAGGF 
Guidance Section and FIFG, ESF). The 
achievement of this Objective is measured 
primarily on the basis of the GDP per capita. 
Objective 2: to convert the regions, frontier regions 
or parts of regions seriously affected by industrial 
decline (ERDF, ESF). The extent of the 
achievement of this Objective is measured 
primarily on the basis of the unemployment rate. 
Objective 3: to combat long-term unemployment 
and to facilitate the integration into working life of 
young people and of those threatened with 
exclusion from the labour market (ESF). 
Objective 4: to facilitate the adaptation of workers 
of either sex to industrial changes and to changes 
in production systems (ESF). 
Objective 5a: to re-establish a balance between 
production and market capacity, to improve the 
structural efficiency of holdings, to improve the 
marketing and processing of agricultural and 
fishery products, to maintain viable agricultural 
communities in mountain, hill or less-favoured 
areas (EAGGF Guidance Section, FIFG). 
Objective 5b: to promote the development and 
structural adjustment of rural areas (ERDF, 
EAGGF Guidance Section, ESF). The level of 
achievement of this objective is measured 
primarily on the basis of the share of agricultural 
income in GDP and by the population density. 
■ Objective 6: to promote the development and 
structural adjustment of areas with an extremely 
low population density (ERDF, EAGGF Guidance 
Section, FIFG). The level of achievement of this 
objective is measured primarily on the basis of the 
share of agricultural income in GDP and by the 
population density. 
Consequently, the definition of these objectives has 
considerable influence on the final destination of 
capital transfers. In the case of the capital transfers 
from the Cohesion Fund, this assistance is also 
intended to improve economic and social cohesion 
within the European Union. It is directed towards 
investment projects relating to the environment and to 
the trans-European transport networks of Member 
States whose GNP per capita is less than 90% of the 
Community average and which implement an 
adjustment programme to comply with Article 104c 
(excessive deficits) of the Treaty on European Union. 
The Member States eligible under the Cohesion Fund 
are Spain, Portugal, Greece and Ireland. Lastly, the 
capital transfers from the EDF aim to improve 
structures and infrastructure in ACP countries. 
The other items of the capital account which may 
concern the balance of payments of the European 
Union Institutions relate to the acquisition or sale of 
land (acquisition of non-financial and non-produced 
assets) and debt forgiveness. Debt forgiveness mainly 
implicates the various Guarantee Funds of the 
Institutions (in particular that dealing with EIB loans in 
favour of non-Member countries guaranteed by the 
General Budget). 
The financial account of the balance of payments of 
the European Union Institutions mainly describes 
three types of transaction: 
- changes in holdings of currency and deposits, in 
loans and in other short-term assets or liabilities. 
-transactions relating to the assets and liabilities 
connected with development of the financial 
structures of the European Union Institutions 
(subscription to the capital of various Institutions, 
setting up of reserves, pension funds). 
- transactions linked to lending and borrowing by the 
Institutions. 
14-
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Of these three types of transactions, the flows linked 
to the borrowing and lending operations of the 
Institutions account for more than 80% of the total. 
Indeed, almost all investment portfolio flows 
correspond either to bond issues intended to finance 
loans, or to hedging operations designed to optimise 
the collection of resources according to the loans 
actually made (purchases of hedging portfolio, 
currency and interest rate swaps). 
The EIB is the main operator in these transactions via 
the various investment loans which it provides. Most of 
this financing (90% of the total) is to support long-term 
investment both within and outside the European 
Union. Within the European Union, the EIB loans 
have two main objectives: to assist regional 
development and support projects of common interest 
to the European Union as a whole. These loans are 
included in the EU Treaty (Title XIV on "Economic and 
social cohesion") and are therefore, like the structural 
aid, attached to Objectives 1, 2, 5b and 6 and to the 
Member States eligible for the Cohesion Fund. In the 
case of projects of common interest to the European 
Union as a whole, the loans awarded mainly involve 
communication and energy infrastructures and the 
environment, e.g. the trans-European transport 
networks and water treatment. However, a substantial 
share of these loans goes to the production sector, in 
particular to improve the competitiveness of specific 
sectors (car industry, aviation and electrical and 
electronic engineering) and to SMEs through the 
intermediary of global loans. The loans to non-Member 
countries go mainly to the CEECs, to the countries of 
the Mediterranean and to ACP countries, and are 
covered by conventions or financial protocols (Lomé 
convention, Euro-Mediterranean partnership, financial 
protocol with the CEECs and South Africa). A portion 
of these loans is therefore guaranteed by the General 
Budget, whereas some of the loans to the ACP 
countries take the form of interest subsidies financed 
from non-reimbursable EDF aid. To a slightly greater 
extent than for loans channelled to the European 
Union, most of these loans go to finance 
infrastructure. 
In contrast to the EIB, the lending activities of the 
Commission and of the ECSC are in decline and there 
is evidence of a substantial retreat by these two 
Institutions since 1994. The Commission's main 
operations relate to the following instruments: support 
for balances of payments, EURATOM, the NCI and 
assistance to non-Member countries. The first three 
instruments are directed at the European Union, 
although EURATOM loans to non-Member countries 
have been introduced recently, in particular to CEECs. 
The last instrument mainly concerns the CEECs, but 
also the former Soviet Union, Israel and Algeria, and 
in 1996 it alone was involved in new loans. ECSC 
loans are also in decline and are for the most part 
channelled to the Member States of the European 
Union, although loans totalling ECU 60 million have 
been made to Poland and Romania. 
The balance of payments of the European Union 
Institutions recorded a surplus of ECU 12.4 billion on 
the current account on the one hand and a deficit of 
ECU 12.6 billion on the capital and financial account 
on the other. The difference between these two 
balances (ECU 172.7 million) represents net errors 
and omissions or 1.4% of the current account balance. 
Current account: 
In 1996 the current account surplus fell sharply by 
almost ECU 3.6 billion (22.6%) compared with 1995. 
This drop in the surplus of the European Union 
Institutions vis-à-vis the rest of the world in 1996 
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followed the ECU 4 billion (4.8%) rise in the value of 
credit flows which was less than the ECU 7.7 billion 
(11.2%) rise recorded for debit flows. This trend was 
repeated within the three main components of the 
balance of payments. Thus, the Institutions' surplus on 
the item current transfers fell by ECU 2.7 billion, while 
the deficit on income rose by ECU 573 million and that 
on goods and services by ECU 315 million. 
Table 1.2: Structure of current account balance in 1996 
(ECU million) 
Credit flows 
Goods and services 














Goods and services 
Compensation of employees 
Investment income 
Current transfers 













Table 1.2 thus confirms the vital role of current 
transfers in the current account balance of the 
European Union Institutions. In 1996 they accounted 
for 88.4% of credit flows and 75.6% of debit flows. The 
item "investment income" was the second most 
important component, equal to about 11.5% of the 
credit flows of the current account and 12.9% of the 
debit flows. However, it should be noted that the 
recorded debits included the notional payment to the 
Member States of the net ElB's net profit for the 1995 
financial year. In actual fact this amount is paid into 
the bank's reserves and recorded in the financial 
account as a liability vis-à-vis the Member States, so 
that a counterpart to this transaction must be recorded 
in the current account. Still on the income side, the 
remuneration of the employees of European Union 
Institutions accounted for 3.6% of all debit flows on the 
current account. Lastly, the purchase of goods and 
services accounted for a considerable share of the 
debit flows of the current account balance (7.9%), with 
transactions relating mainly to the administrative 
expenditure of the Institutions and to research and 
development services. 
Graph 1.1: Geographical breakdown of the current account balance 1996 of the 
European Union Institutions (in Mio ECU) 
-6 000 -4 000 -2 000 6 000 12 000 
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The geographical breakdown of the current account 
balance (Figure 1.1) shows that the European Union 
Institutions had a credit balance with seven Member 
States and a debit balance with six Member States 
and with non-EU countries, while the balance with 
Denmark and Finland was close to zero. Germany, 
Italy, the United Kingdom, the Netherlands, France, 
Sweden and Austria, in that order, were the Member 
States with which the European Union Institutions 
recorded a current account surplus in 1996. The total 
surplus with these seven Member States was ECU 
23.9 billion in 1996. On the other hand, the Institutions 
were in deficit with Greece, Ireland, Belgium, Spain, 
Luxembourg, and "non-EU countries". In 1996 these 
Capital and financial account: 
In 1996 capital transfers made up a little over 138% of 
the previously recorded surplus of current 
transactions. Compared with 1995, they have risen 
sharply (+ECU 3.3 billion, i.e. +23.5%) since they 
totalled ECU 17.2 billion in 1996 compared with ECU 
13.9 billion in 1995. These capital transfers came 
mainly from the ERDF, the EAGGF Guidance Section 
and the Cohesion Fund. Consequently, owing to the 
fall in the current account surplus and the rise in 
capital transfers, the balance of the current account 
and of the capital account was in deficit in 1996 for 
deficits totalled almost ECU 11.5 billion, of which ECU 
6.7 billion with Member States of the European LJnion. 
In the case of Belgium and Luxembourg, the presence 
of the majority of European Union Institutions in these 
two Member States was the cause of a structural 
deficit for the institutions. Lastly, there was a natural 
deficit balance with "non-EU" countries, owing to the 
almost total absence on the credit side of current 
transfers from outside the European Union. However, 
in the case of the balance of payments of the 
European Union Institutions, the importance of capital 
transfers - which comprise the main counterpart in the 
current account surplus - means that less significance 
can be attached to the current account balance. 
only the second time since 1987. This deficit was 
offset by a credit balance in the financial account 
equal to ECU 4.6 billion. Compared with 1995 and 
1994, when this balance was in debit to the tune of 
ECU 2.4 billion and ECU 5.4 billion respectively, the 
trend in 1996 marked a major change. In fact, this 
development largely reflected that of the General 
Budget balance, since the 1996 financial year closed 
with a surplus of ECU 4.4 billion compared with a 
surplus of ECU 9.2 billion for the 1995 financial year, 
i.e. a drop of ECU 4.8 billion. 
Table1.3: Structure of capital account and financial account balance in 1996: 
(ECU million) 
Credit flows 
Current account balance 








Capital account balance 







The geographical breakdown of the capital account 
(Figure 1.2), which in fact is composed solely of grants 
paid in 1996 by the European Union Institutions, 
identifies three groups of Member States. 
A little more than half the capital transfers (54.8%) 
went to Spain (24.6%), Portugal (13.8%), Greece 
(11.7%) and Ireland (4.8%), i.e. the four Member 
States eligible under the Cohesion Fund. Compared 
with 1995, when these four countries accounted for 
almost two thirds of the total, the main change was in 
relation to Spain whose share fell by ten percentage 
points. 
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On the other hand, the share going to Italy (14.7%), 
Germany (12.8%), France (6.7%) and the United 
Kingdom (5.3%), which were the other main recipients 
of grants from the Institutions, rose from 26.4% of the 
total in 1995 to 39.5% in 1996. Lastly, the remaining 
Member States received 3.4% of the total grants paid 
in 1996, while those disbursed outside the European 
Union (mainly from the EDF to the ACP countries) 
made up 2.2% of the total. 
Graph 1.2: Geographical breakdown of the capital account 1996 of the 
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Since the impact of grants on the current account and 
capital account balance varies depending on the 
Member States considered, the geographical 
breakdown of the current account and capital account 
balance (Figure 1.3) provides a better assessment of 
trends in the position of the various Member States 
vis-à-vis the European Union Institutions in 1996. 
Thus, the overall balance of the current account and 
the capital account of the European Union Institutions 
remained in surplus with eight Member States in 1996; 
however, this overall surplus with them in 1996 was 
only ECU 16.8 billion and therefore ECU 7.1 billion 
less than the current account surplus. Germany (58%), 
Italy (14%), the Netherlands (18%) and the United 
Kingdom (10%) accounted for 94.3% of this surplus of 
ECU 16.8 billion in 1996. Compared with 1995, there 
was a reduction of ECU 6.6 billion in the overall 
surplus of the Institutions with these eight Member 
States. 
In the same way, the inclusion of grants increases the 
deficit of the Institutions vis-à-vis the seven other 
Member States and non-EU countries. The current 
account and capital account deficit with these seven 
Member States and the rest of the world rose finally to 
almost ECU 21.6 billion in 1996 (of which ECU 16.4 
billion vis-à-vis these seven Member States). The 
main portion of this deficit was recorded with Spain 
(25%), the rest of the world (24%), Greece (18%), 
Portugal (12%) and Ireland (10%). In the end the 
value of this deficit (- ECU 0.3 billion) changed very 
little compared with 1995. 
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Consequently, the current account and capital account 
balance was in deficit for 1996. A reduction of 29.7% was 
observed in the surplus of the European Union 
Institutions with Germany, Italy, the United Kingdom, the 
Netherlands, Sweden, Austria, France and Denmark, 
and a slight fall of 1.3% in the deficits recorded with the 
remaining Member States and extra­EUR15. This deficit 
in the current and capital account therefore generated, in 
counterpart terms, a credit balance on the financial 
account of ECU 4.6 billion in 1996. 
Table 1.4: Structure of financial transactions in 1996 
(ECU million) 
Credit flows 
Bonds issues (1) 
Other portfolio investment excluding bonds 
issues (2) 
(1) Total of the portfolio investment (1) + 
(2) 
Loans issues (3) 
Repayment of loans (4) 
Currency and deposits (5) 
Other investment excluding loans, 
currency and deposits (6) 
(II) Total of the other investment 




















Redemption of bonds (7) 
Other portfolio investment excluding 
redemption of bonds (8) 
(III) Total of the portfolio investment (7) 
+ (8) 
Repayment of loans (9) 
Loans disbursed (10) 
Currency and deposits (11) 
Other investment excluding loans, 
currency and deposits (12) 
(IV) Total of the other investment 
(9)+ (10)+ (11)+ (12) 
Financial account balance 
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The analysis of the financial account in 1996 (Table 
1.4) makes it possible to highlight three important 
points. Firstly, transactions linked to the lending and 
borrowing activities of the Institutions (in particular the 
EIB) continued to play an important role. To estimate 
this role correctly, bond operations and borrowing and 
lending activities should also include most of the flows 
relating to portfolio investments, since the purpose of 
these was to hedge the lending and borrowing 
activities (currency swaps, interest swaps). 
Consequently, this would put the total estimated share 
of transactions linked to lending and borrowing 
activities at around 80% of the flows of the financial 
account. In 1996, the balance on all these transactions 
showed a surplus of ECU 978 million, due basically to 
the withdrawal of the Commission and the ECSC from 
lending activities. In contrast, transactions carried out 
by the EIB showed a net increase in 1996 (16.8% in 
loan disbursements and 38.2% in bond issues). 
In addition, 1996 was characterised by almost total 
stability in currency assets and deposits, whereas in 
1995 and in 1994 this item had recorded debit 
balances of ECU 1.3 billion and 11.2 billion 
respectively. Also, it must be pointed out that this 
almost stable balance in 1996 corresponded to a 
substantial credit balance in the General Budget (ECU 
1.8 billion) which was offset in fact by the EIB balance 
(-ECU 1.9 billion). 
Lastly, most of the balance of the financial account 
(ECU 3.6 billion) was generated by the change in 
other assets and other liabilities, in particular the 
Commission's short-term liabilities. Thus, compared 
with 1995, there was a rise of ECU 2.5 billion in 
payments in hand from the General Budget (payments 
to be made before 15 January 1997) at the end of 
1996, whereas in contrast the short-term liabilities of 
the Member States vis-à-vis the Institutions fell over 
the same period by ECU 1 billion. 
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2. DETAILED ANALYSIS AND TRENDS: 
2.1. Current account balance: 
Credit flows: analysis and development 
Credit flows to the European Union Institutions rose 
by 4.8% in value in 1996. This rate was thus slightly 
above that of 1995 (+4.1%) and higher than the GNP 
and inflation growth rates recorded in the European 
Union in 1996. It should be noted that despite this 
favourable trend in credit flows and in order to 
finance expenditure under the General Budget of the 
European Union, the 1996 financial year was 
characterised by substantial use of resources 
(ECU 4.8 billion) from the 1995 budget balance. 
The structure of the credit flows (Table 2.1.1) 
reveals a predominance of current transfers (88.4%) 
and to a lesser extent that of investment income 
(11.5%), whereas goods and services, even if they 
more than doubled in value between 1995 and 
1996, accounted for a very small share of the credit 
flows of the balance of payments of the European 
Union Institutions. 
Table 2.1.1: Credit flows from 1987 to 1996: development and structure 
Goods and services 
Investment income 
Current transfers 
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Since 1987, the structure of credit flows has remained 
relatively stable and has been significantly influenced 
by interest rate trends, which strongly determine the 
level of investment income (95.5% of investment 
income consists of interest on loans disbursed by the 
European Union Institutions). Thus, despite an 
increasing stock of assets, since 1993 the drop in 
interest rates has largely contributed to the fall of 2.5 
percentage points in the share of investment income 
in credit flows, a decline offset by the increase in the 
share of current transfers. Furthermore, in 1996 
investment income fell in value terms (2.3%). 
Member States' contributions to the EDF fell below 
ECU 1 billion for the first time since 1988. 
Figures 2.1.1 and 2.1.2 give the geographical 
breakdown for the two main components of the credit 
flows of the balance of payments of the European 
Union Institutions. For the purpose of analysis, it is 
necessary to distinguish between transfers and 
interest paid by the Member States, since the latter 
depends directly on the loans disbursed, whereas 
Member States' contributions depend primarily on their 
GNP (resources based primarily on VAT and GNP). 
The European Union Institutions' resources in the form 
of current transfers grew in value by 5.7% in 1996, or 
an increase of almost 2% compared with 1995 and 
1994 but significantly below growth rates for the period 
1987-93, with the exception of 1990. The amounts 
received on the basis of VAT, GNP and customs duty 
accounted for the major portion (more than 90%) of 
the various current transfers received by the 
Institutions. The respective shares of these three 
components varied from one year to the next, but 
trends have to be seen in relation to the impact of the 
previous years' balances which are incorporated in the 
current year's payments. However, a trend towards 
replacing resources drawn from VAT and customs 
duty by those based on GNP has been observed since 
1991, and this became more marked in 1996. 
Regarding the other transfers received by the 
Institutions, agricultural levies and Member States' 
contributions to the EDF were down compared with 
1995 (by 6.4% and 42.5% respectively) whereas other 
transfers rose by 56.2%. The latter were mainly 
amounts linked to the budgetary correction in favour of 
the United Kingdom, amounts which can vary 
substantially from one year to the next (ECU 2.9 billion 
in 1996 compared with 1.5 billion in 1995). Lastly, 
In general, this slight drop in interest received by the 
Institutions in 1996 was reflected for each Member 
State. With the exception of Germany, Spain, Austria, 
Finland and Sweden, interest received from Member 
States has fallen, varying between 0.3% in the United 
Kingdom to 19.8% in the Netherlands. This range and 
variety can be explained by the Member States' 
differing shares of fixed-interest loans and by the 
change in the total loans outstanding to a Member 
State. In the case of Germany (substantial loans for 
the new Lander) and Spain (many loans in the energy 
and transport sectors), the fall in interest rates did not 
entirely offset the rise in the total loans outstanding, 
leading to an increase of 1.4% and 4.3% respectively 
in the interest paid by these two countries. In the case 
of Austria, Finland and Sweden, their recent accession 
explains the surge in the volume of loans outstanding 
vis-à-vis the Institutions, and this had obvious 
repercussions on the total interest paid by these 
Member States. Lastly, the interest received from 
outside the European Union fell sharply by 13.3% in 
1996. In terms of structure, the interest paid by Italy 
accounted for almost 27% of the total, putting it way 
ahead of Spain (13.9%), France (11.9%), the United 
Kingdom (11.1%) and Germany (10.6%). Interest from 
the rest of the European Union accounted for 18.6% of 
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the total, while interest from outside the Union (of breakdown also largely reflects the structure of the 
which almost two thirds comes from Mediterranean total loans outstanding from the European Union 
countries and CEECs) took up 7.1% of the total. This Institutions, in particular those granted by the EIB. 
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With respect to the current transfers received by the 
European Union Institutions, Member States' 
contributions rose almost across the board since, with 
the exception of Germany (-3.6%), in 1996 the various 
Member States recorded increases ranging between 
1% in the Netherlands and 36.8% in Italy. With the 
exception of Italy, the increase in the contributions of 
Spain (21.6%), Sweden (16.9%), Greece (10.9%), 
Belgium (8.8%) and Finland (7.3%) was higher than 
that recorded for total current transfers received by the 
Institutions. Indeed, almost 80% of the total increase 
in current transfers received by the Institutions in 1996 
stemmed from Italy (60.3%) and Spain (19.8%). In 
both cases, the origin of this increase lay in the 
inclusion of the balances of previous financial years 
when calculating the contributions for the current year. 
Thus, in 1995, Italy had benefited from a negative 
balance of about ECU 1 000 million in respect of the 
1994 financial year, while in 1996 the balance in 
respect of the 1995 financial year was positive to the 
tune of ECU 250 million. These variations thus 
account for almost half of the growth in Italy's 
contributions. In the case of Spain, the impact of 
balances from previous financial years actually 
corresponded to the total rise in transfers from this 
Member State in 1996 and 1995. Elsewhere, the fall in 
contributions paid by Germany (-ECU 801 million) was 
almost equivalent to the total increase recorded in the 
contributions of France, the United Kingdom and 
Sweden (+ECU 888 million). 
Germany (27.5%), France (16.5%), the United 
Kingdom (14.9%) and Italy (12.1%) paid 7 1 % of the 
transfers received by the Institutions. Apart from 
them, Spain (6%), the Netherlands (6%), Belgium 
(4.8%), Sweden (2.6%) and Austria (2.4%) were the 
other main contributors, while the remaining Member 
States paid the equivalent of 7.1% of the current 
transfers received by the Institutions. Transfers from 
outside the European Union were marginal (0.1%). 
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Debit flows: analysis and development 
Table 2.1.2: Main debit items of the current account balance from 1987 to 1996: development and structure 
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The 11.2% increase in value recorded in 1996 for the 
total debit flows of the current account was the highest 
since 1991. This increase was mainly the result of the 
rise in current transfers (13.7%), while the other 
components of the debit flows of the current account 
balance experienced lower growth rates. Thus, 
purchases of goods rose by 13.2%, purchases of 
services by 6.9%, the remuneration of employees by 
3.7% and interest paid by 2.5%. With the exception of 
the remuneration of employees, 1996 was 
characterised by faster growth in the expenditure of 
European Union Institutions. When these growth rates 
are compared with those for GNP and inflation in the 
European Union, current expenditure by European 
Union Institutions in 1996 can be seen to have risen 
substantially in real terms. The impact of these 
developments on the structure of the debit flows of the 
current account therefore served to increase the 
predominance of current transfers. For the first time 
since 1992 the share of current transfers (75.6%) was 
again above 75%. 
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Goods and services and remuneration of employees 
Table 2.1.3: Main debit items of services from 1987 to 1996: development and structure 
Information and computer services 
Research and development services 
Other miscellaneous services 
Reimboirsement of member States for 
cost of collecting own ressources 
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This part of the balance of payments' current 
account mainly covers the administrative 
expenditure of the European Union Institutions 
(purchases of goods, purchases of services with 
the exception of R&D services, remuneration of 
employees). In 1996, these different items 
accounted for the equivalent of ECU 5 800 million, 
or 7.7% of the total debit flows of the current 
account, and 6.3% if capital transfers are also 
taken into account. Compared with 1995, the 1.1% 
increase in value confirms the slow growth in the 
Institutions' administrative expenditure observed 
since 1993. In real terms, this growth was actually 
negative for the first time since 1989. This situation 
has arisen because of conflicting trends, on the 
one hand the increase in purchases of goods 
(13.2%), information and computer services 
(38.5%), other services (12.9%) and the 
remuneration of employees (3.7%), on the other 
hand the decline in reimbursements of collection 
costs to Member States (6%) and in other services 
furnished or received by general government 
(10.1%). 
Other important services were research and 
development services, since related expenditure 
rose to almost ECU 2 700 million, or 46% of the 
total debit flows entered under services. These 
amounts correspond to the direct actions 
undertaken in the framework of the joint research 
centres of the European Union (ISPRA, Geel, 
Karlsruhe, Eupen) and the contracts concluded in 
connection with indirect actions. Compared with 
1995, expenditure on research and development 
services rose sharply (18.1%), following the 
slacker growth recorded in 1995 (3.8%). This 1996 
development thus confirms the growing importance 
of research and development in the actions carried 
out by the European Union Institutions since 1992 
(up by 255% over the last five financial years). 
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G r a p h 2.1 .4: G e o g r a p h i c a l b r e a k d o w n of the tota l c o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
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The geographical breakdown of purchases of goods 
and services indicates that the Member States directly 
affected by the presence of the Institutions (Belgium, 
Luxembourg, France) or very involved in research and 
development programmes (United Kingdom, 
Germany, France, Italy, the Netherlands) were the 
main recipients of this expenditure. Transactions with 
these seven Member States accounted for almost 
83.6% of the total. The other Member States received 
about 13.6% of this total, whereas 2.8% went outside 
the European Union. The presence of European Union 
Institutions was the decisive factor as regards 
employees' remuneration, with the result that 80.7% of 
that total went to Belgium or Luxembourg. Otherwise, 
the two other main recipients were Italy owing to the 
JRC at Ispra (6.4%) and France owing to the presence 
of the European Parliament in Strasbourg (3.4%). The 
remaining wages (9.5%) were distributed between the 
other Member States in line with the presence of 
various bodies of European Union Institutions and of 
European officials working for research and 
development. 
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Current transfers 




ESF current transfers 



























































































































On the basis of the classification in Table 2.1.4, the 
rise in total current transfers disbursed by the 
European Union Institutions in 1996 (13.7%) occurred 
both for the subsidies of the EAGGF Guarantee 
Section (13.3%), the ESF transfers (27.5%) and the 
other current transfers (13.8%), while the current 
transfers from the EDF fell by 26.9%. EAGGF 
Guarantee Section transfers still predominate (67.8%), 
although their share has been falling since 1993, and 
they accounted for more than 66% of the rise in 
current transfers. However, it should be pointed out 
that almost three fifths of the increase in grants from 
the EAGGF Guarantee Section arose from the 
increase in funds for beef producers, which was linked 
to BSE but also to the planned increase in beef 
premiums. Current transfers from the EAGGF 
Guarantee Section were also swelled as a result of the 
increase in the unit rate per hectare aid and by the 
consequences of enlargement, i.e. the effective 
integration of Austria, Finland and Sweden into the 
operation of the EAGGF Guarantee Section. On the 
other hand, the impact of BSE has meant improved 
markets for other animal products, thereby reducing 
the amount of aid initially earmarked for these 
products. 
The rise in funds disbursed by the ESF accounted for 
18.8% of the overall increase in current transfers, the 
share of ESF transfers thereby rising to 10.5% of the 
total, or close to the maximum recorded in 1993 
(11.7%). In 1996 the sharp decline in the current 
transfers from the EDF, i.e. transfers intended mainly 
for the ACP countries and to a very small extent for 
the OCT, brought them to the lowest level recorded 
since 1987. Lastly, the rise in other current transfers 
(external policy of the General Budget, financial 
compensation paid to the Member States, transitional 
measures and innovation schemes, Community 
initiative programmes, social benefits, ECSC) was 
above the average, and accounted for about 20% of 
the total increase in current transfers in 1996. Among 
these other transfers, the three most important 
components were other international cooperation 
transfers (43.4% of the total, up 11.7% in 1996), 
financial compensation (32.7% of the total, up 15.6% 
in 1996) and Community initiative programmes (11.1% 
of the total, up 13.2% in 1996). Mention should also be 
made of the substantial drop in current transfers 
disbursed by the ECSC (35.6%), with these totalling 
ECU 201 million in 1996. As a result, the growth in 
current transfers disbursed by the European Union 
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Institutions proved to be a relatively homogeneous 
phenomenon, particularly in the case of transfers 
linked to the General Budget, since only EDF and 
ECSC transfers fell significantly. All in all, the 
development of ESF transfers and of the funds paid to 
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The geographical breakdown of current transfers 
disbursed by the European Union Institutions (Table 
2.1.5) indicates that in 1996 France remained the 
primary recipient of these transfers, with 18.6% of the 
total. Four Member States, Germany (13.2%), Spain 
(11.1%), the United Kingdom (13.6%) and Italy (9%) 
received amounts above ECU 5 000 million. In total, 
almost two thirds of current transfers went to these five 
Member States. The remaining Member States 
received 27.8% of total current transfers, while the 
share going outside the European Union was slightly 
down at 6.8%. Compared with 1995, trends varied 
considerably from one Member State to another, with 
growth rates fluctuating between -21.3% for Belgium 
and +74.6% for Austria. A comparison of the 1996 
growth rates recorded for each Member States shows 
that in eight Member States the rate was above the 
average, in four Member States it was positive but 
below the average, and while in three Member States 
it was negative. The sharpest growth rates were 
recorded in Austria, Sweden (68.6%) and Finland 
(36.3%). Thus the share of these three Member 
States, which joined in 1995, accounted for 6.3% of 
the total in 1996 compared with 4.4% in 1995 
(consequences of enlargement). Elsewhere, the 
United Kingdom (40.9%) and Italy (24.3%) 
experienced a sharp rise, while the growth rates in 
Germany (14.2%) and in France (14.1%) were around 
the average. Lastly, current transfers going to Portugal 
(+2.2%), Spain (+4.2%), Luxembourg (+6.2%) and 
Greece (+10.8%) grew more slowly than the average 
and fell in the case of Belgium, the Netherlands 
(-16.2%) and Denmark (-7.4%). 
Figures 2.1.6 to 2.1.8 show the geographical 
breakdown of current transfers under three headings: 
EAGGF Guarantee Section, ESF and Other. This 
division makes it possible to define the nature and 
structure of the current transfers received by each 
Member State. Thus, the share of current transfers 
from the EAGGF Guarantee Section clearly exceeded 
the level recorded for the European Union as a whole 
(73%) in the case of some Member States such as 
Denmark (91%), Greece (90%), France (90%) and to 
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a lesser extent Italy (82%), whereas it lay between 
70% and 80% in five Member States (Austria, Ireland, 
Germany, Netherlands, Finland) and between 44% 
and 64% in the remaining Member States. 
In contrast, the importance of ESF transfers was 
evident in the case of some Member States such as 
Portugal (37%), Spain (28%) and to a lesser extent 
Ireland (14%), the United Kingdom (12%), Germany 
(12%) or the Netherlands (9.4%), whereas for the 
remaining Member States, ESF transfers accounted 
for less than 7% of the total transfers received. 
Lastly, "other current transfers" played a vital role in 
the case of three Member States (United Kingdom, 
Sweden, Finland), since they accounted for more 
than a quarter of the total current transfers received 
by them. The existence of financial compensation 
(budgetary correction in favour of the United 
Kingdom, accession procedure for Sweden and 
Finland) was the reason for this situation in these 
three countries. Belgium and Luxembourg also 
received a high level of other current transfers, but 
these were mainly generated by the social benefits 
paid to European officials in situ. 
Graph 2 .1 .6: G e o g r a p h i c a l b r e a k d o w n of the current t ransfers d i s b u r s e d in 1996 
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Graph 2.1.8: Geographical breakdown of the other current transfers disbursed 
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2.2. Capital account: 
Table 2.2.1: Capital transfers disbursed by European Union Institutions from 1987 to 1996: development and 
structure 
EAGFF "guidance" capital transfers 
ERDF capital transfers 
EDF capital transfers 
Other capital transfers 
Total 
Share of the capital transfers into the total 

























































































































In 1996, the capital transfers disbursed by the 
European Union Institutions continued to grow steadily 
(23.5%), i.e. an increase of about ECU 3 300 million 
compared with 1995. The share of capital transfers in 
total transfers was 23.1%. Thus, in terms of both value 
and relative weight capital transfers from the 
Institutions hit a record level in 1996. 
This expansion was chiefly the result of an increase in 
two main forms of capital transfers, since the transfers 
from the ERDF and from the EAGGF Guidance 
Section rose by 28.3% and 34.7% respectively in 
1996. Apart from these, capital transfers from the 
EDF also rose sharply (20.2%), thus offsetting the dip 
observed in the current transfers from this Fund, while 
other capital grants fell by 8.1%. In fact this fall 
corresponded to the decline in debt forgiveness and 
other grants, with the exception of those from the 
Cohesion Fund, for which disbursements grew 10.2% 
in 1996. 
Figures 2.2.1 to 2.2.3 show the geographical 
breakdown in 1996 of transfers from the ERDF, the 
EAGGF Guidance Section and other capital transfers. 
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These figures reveal the structural nature of this aid. In 
the case of the ERDF, five Member States (Spain, 
Italy, Portugal, Germany and Greece) received more 
than 80% of the sums disbursed in 1996 with a view to 
correcting the main regional imbalances in the 
European Union (Southern Spain and Italy, new 
German Lander). 
Apart from these five countries, the United Kingdom, 
France and Ireland were the other main recipients of 
ERDF aid. The geographical breakdown of EAGGF 
Guidance Section aid appears to be slightly less 
concentrated, since the five major recipients (Spain, 
Germany, France, Portugal, Italy) received a little less 
than 74%. The breakdown which emerges for EAGGF 
Guarantee Section aid also differs from that observed 
previously for EAGGF Guarantee Section aid. Lastly, 
other grants, 90% of which comprised those from the 
Cohesion Fund and from the EDF, were directed 
almost exclusively towards Spain (46%), Portugal 
(13.5%), Greece (10.5%), Ireland (7.7%) and non­
European Union countries (15.5%). 
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The geographical breakdown of total transfers 
disbursed by the Institutions (current and capital 
transfers, Figure 2.2.4) provides an overall view of the 
total transfers received by each Member State. In 
value terms, France remained the top recipient of the 
transfers but the gap separating it from Spain, in 
second place, is considerably narrower than when 
current transfers alone are considered. Indeed, in 
1995, Spain was even ahead of France in terms of 
total transfers received. In 1996, France (ECU 11.8 
billion) and Spain (ECU 10.6 billion) were the two 
Member States which crossed the ECU 10 billion 
barrier. Next, and in order of importance, Germany, 
the United Kingdom and Italy received amounts 
ranging between ECU 7.5 billion and ECU 10 billion, 
whereas three Member States (Greece, Portugal and 
Ireland) received sums varying between ECU 3 billion 
and ECU 5.1 billion. Elsewhere, with the exception of 
Luxembourg, the amounts received by the other 
Member States from the Institutions fell within a 
bracket of ECU 1 billion and ECU 2.2 billion. Lastly, 
transfers outside the European Union rose to ECU 4.3 
billion in 1996, or 5.7% of the total. 
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Compared with 1995, the increase in total current and 
capital transfers was 15.8% in 1996. For the purpose 
of comparison, five Member States and extra­EUR 15 
experienced a negative or almost zero growth rate 
(Belgium ­19.2%, the Netherlands ­15%, Denmark ­
8.1%, Spain ­3.2%, extra­EUR 15 ­2.9%, Luxembourg 
+0.5%), four countries experienced an average growth 
rate (Greece 14.7%, Portugal 15.9%, Ireland 17.3%, 
France 18%), in three other countries the growth rate 
was between 20% and 40% (Germany 24.4%, Finland 
32.2%, Italy 36.1%) and in three countries the 
increase was over 40% (the United Kingdom 48.7%, 
Sweden 63.7%, Austria 70.3%). However, cyclical 
considerations throw a somewhat different light on 
these data in many cases, as, for example, in the case 
of the United Kingdom (change in the budgetary 
correction) or Austria, Sweden and Finland (recent 
accession of these countries). 
2.3. FINANCIAL ACCOUNT 
As has already been pointed out, transactions directly 
or indirectly linked to bond issues and to borrowing 
and lending operations account for more than 80% of 
the financial account. Thus, these flows, together with 
the change in assets held in notes and coin and 
deposits, make up the main components of the 
financial account of the European Union Institutions. 
The other financial transactions concern liabilities or 
assets connected with the development of the 
financial structures of the Institutions (capital 
subscribed to various Institutions, reserves) and above 
all short­term transactions used as a counterpart to 
current transactions. This section will cover only flows 
corresponding to bond transactions and borrowing and 
lending operations. Tables 2.3.1 and 2.3.2 outline 
developments since 1987 and give their breakdown by 
operator (EIB, ECSC and Commission). 
Table 2.3.1: Development of financial transactions linked to bond issues and to borrowing operations of European 
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(') The given amounts correspond to the total collection of resources, either through the issue of bonds or through loans 
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Table 2.3.2: Development of financial transactions linked to loans made by European Union Institutions from 1987 
to 1996 
(ECU million) 














































































































































Financing by the EIB, which has risen steadily since 
1987, accounted for most of these transactions. 
This financing is intended mainly to assist long-term 
investment projects within the European Union, but 
also outside it. ECSC loans, which are becoming less 
important, are intended for the coal and steel 
industries, but also for industrial conversion and for 
cooperation with the countries of Central and Eastern 
Europe. 
Lastly, the Commission's activities involve medium-
term financial assistance to the countries of the 
Mediterranean Basin, the CEECs and the former 
USSR, support for balances of payment (Greece and 
Italy), for Euratom and for the NCIs. The Commission 
is also responsible for providing part of the loans to 
the ACP countries, the CEECs and the Mediterranean 
Basin, although it is the EIB which administers these 
loans. The Guarantee Fund, created in 1994 and 
funded by budgetary appropriations, acts as guarantor 
for these loans. 
Regarding the collection of resources, 1996 saw a rise 
of 35% in sums borrowed and an increase of 38% in 
repayments made. In terms of balance, and given the 
structural growth in the level of the European Union 
Institutions' liabilities, these growth rates led to an 
increase in the net resources collected compared with 
1995. The balance of loan issues and repayments was 
ECU 5.9 billion in 1996 compared with ECU 5 billion in 
1995. However, this rise was not comparable to the 
levels reached during the period 1991 to 1993, 
although analysis of this balance by operator does to 
some extent colour this initial conclusion. 
A distinction should be made between the 
development in the EIB and the development in the 
Commission and the ECSC. For example, the 
increase in the ElB's liabilities in 1996 (ECU 9.1 
billion) was almost as high as in the two record years 
of 1991 and 1993, so that there was indeed a sharp 
escalation compared with 1995. On the other hand, 
the gradual withdrawal of the Commission and of the 
ECSC was confirmed in 1996. The result of these 
contrasting trends is therefore an overall development 
which obscures the substantial resumption of EIB 
activities in 1996, a resumption fuelled by the relatively 
low interest rates for Community currencies, which 
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make up more than 90% of the sums borrowed. It 
should also be mentioned that 1996 saw increased 
EIB recourse to currency exchange operations and the 
first ecu bond issue with provision for future payment 
of interest and capital in euros. 
As regards loans, 1996 saw a combined increase in 
reimbursements and disbursements of loans, by 
19.7% and 13.7% respectively. This led to an increase 
in assets of ECU 4.9 billion, or a slight drop over 1995. 
Compared with bond and loan issues, this growth was 
less strong and highlights a rise in the share of loans 
financed via external resources in order to benefit from 
the level of interest rates. However, as with bond and 
loan issues, this overall trend in loans obscures on the 
one hand the significant growth in EIB activities in 
1996 ­ with assets rising to ECU 8.3 billion compared 
with 6.4 billion in 1995 ­ and, on the other, the 
withdrawal of the Commission and the ECSC from this 
type of transaction, since these two Institutions' assets 
in the form of loans fell by ECU 1.8 and 1.6 billion 
respectively in 1996. 
Given the level of loan flows (more than ECU 20 billion 
disbursed in 1996, i.e. more than the level of capital 
transfers), it is worth considering their destination and 
their objectives. In principle, such an analysis involves 
analysing EIB activities in this field, since 98% of loan 
disbursements came from that Institution in 1996. 
Firstly, the loans made by the EIB aim to fulfil different 
objectives, depending on whether they go to the 
European Union or outside it. Within the European 
Union, financing must contribute to regional 
development or be of common interest to the 
European Union as a whole (Article 198e of the Treaty 
on the EU). 
In 1996, loan disbursements within the European 
Union rose by 22%. In the case of loans for regional 
development, the corresponding actions were often 
combined with actions financed by ERDF transfers 
and met the different Objectives of regional 
development (Objective 1 : regions whose develop­
ment is lagging behind, Objective 2: industrial areas in 
decline, Objective 5b: Conversion of the rural 
economy, Objective 6: Arctic zones). In 1996 financing 
granted in connection with regional development 
accounted for almost two thirds of the total and grew 
by 14% compared with 1995. By Objective, the 
breakdown in 1996 was about 55% for Objective 1 
and 45% for the others, whereas by sector, the 
breakdown was 34% for communications, 30% for 
energy, 24% for industry, services and agriculture and 
13% for water management and miscellaneous. 
Compared with 1995, the growth in loans was 
sustained by the increase in aid to the Eastern Lander 
of Germany, to Greece and to the Italian Mezzogiorno, 
in particular in the field of energy and other 
infrastructures (Objective 1) and by the increased 
financing for transport infrastructures (Objective 2, 5b, 
6). In contrast, loans to the productive sectors, in 
particular for SMEs outside zone 1, fell compared with 
1995, while financing for the Member States eligible 
under the Cohesion Fund, with the exception of 
Greece, remained stable in Portugal and fell in Ireland 
and Spain, partly owing to the high level of subsidies 
already disbursed under the General Budget. 
Otherwise, the remaining investments financed by the 
EIB were of common interest to the entire European 
Union and related mainly to communication 
infrastructures (trans­European transport networks, 
telecommunications) and energy infrastructures, the 
protection of the environment and the improvement of 
international competitiveness (motor industry, aviation, 
electronic and electrical engineering). 
The financing granted by the EIB ­ in its own name or 
as managing agent ­ to non­European Union countries 
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was mainly directed towards ACP countries, those of 
the Mediterranean Basin and the CEECs, and was 
governed by conventions or financial protocols 
negotiated by the European Union (Lomé Convention, 
Euro-Mediterranean Partnership, financial protocol 
with the CEECs and South Africa). Some of these 
loans were also eligible for interest subsidies, charged 
to non-reimburseable aid of the EDF. Disbursements 
remained more or less unchanged compared with 
1995 while the total amounts approved even fell. In 
1996, this cautious trend largely coincided with the 
transition period during which the authorisations for 
these loans were being renewed. As regards 
geographical structure, in 1996 14.3% of loans 
disbursed outside the European Union went to the 
ACP countries, 40.5% to the Mediterranean Basin, 
29.7% to the CEECs and 15.4% to the rest of the 
world (in particular Norway and South Africa). By 
sector, the breakdown of the amounts awarded in 
1996 was as follows: 44% for communication 
infrastructures (this rose to 62% for the CEECs), 31% 
for energy, 13% for water management and 
miscellaneous (of which 40% for the countries of the 
Mediterranean Basin - METAP project), 8% for global 
loans and 4% for the productive sectors. It should be 
noted that an increasing number of these transactions 
were conducted in cooperation with other multilateral 
finance Institutions (EBRD, World Bank, African 
Development Bank, Asian Development Bank, Inter-
American Development Bank). 
Figures 2.3.1 to 2.3.3 review the geographical 
breakdown of flows (credit, debit, balance) linked to 
the loan transactions of all the European Union 
Institutions. With the exception of the EIB activities 
described above, the flows involving the Commission 
and the ECSC were primarily connected with the 
repayment of loans. In the case of the Commission a 
large proportion of these repayments came, firstly, 
from Greece (ECU 500 million) and from Italy (ECU 
500 million) in connection with the balance of 
payments support for these countries, and secondly, 
from Hungary (ECU 260 million) and the former USSR 
(ECU 204 million) in connection with medium-term aid. 
In the case of the ECSC, the repayments came almost 
solely from within the European Union, in particular 
from Germany (ECU 736 million) and to a lesser 
extent (between ECU 150 and 250 million) from Spain, 
France, the Netherlands, Belgium and the United 
Kingdom. 
The geographical breakdown therefore shows that 
Germany, France, Italy, Spain and the United 
Kingdom were the main recipients of loans from the 
European Union institutions in 1996 although 
financing awarded to the rest of the European Union 
(mainly Sweden, Portugal and Denmark) accounted 
for 33% of the total. This geographical breakdown, 
relatively different to that of ERDF grants, 
demonstrates considerable complementarity between 
the various measures available to the EU Institutions 
to promote economic and social cohesion in the 
European Union. 
In terms of development in the Institutions' position 
vis-à-vis each Member State, Figure 2.3.3 indicates 
that, with the exception of five Member States, the 
Institutions' total assets rose, in particular vis-à-vis 
Germany, France, Sweden, the United Kingdom and 
also vis-à-vis non-European countries. In contrast, 
1996 saw a sharp drop in the total loans outstanding 
with Italy, while this phenomenon was evident on a 
smaller scale in Greece, Ireland and Luxembourg. In 
the case of Italy, the burden of the past, as 
represented by the high level of total loans granted to 
that country, accounted for the high repayments, and 
consequently for the positive balance in Figure 2.3.3. 
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GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY MEMBER STATE: 
Partner country: BELGIUM 
The current account balance of the 
European Union Institutions with 
Belgium showed a deficit of ECU 1.3 billion in 1996, 
down ECU 825 million compared with 1995. This large 
reduction brought the deficit of the European Union 
Institutions with Belgium to a level comparable to that 
recorded during the period 1992-94. This change was 
mainly the result of the increase in transfers received 
by the Institutions (+ECU 301 million) and the decline 
in transfers paid (-ECU 552 million). On the credit side, 
the increase in 1996 was generated by the higher 
levels of financial compensation, repayments of 
unused appropriations or fines, while on the debit side, 
the decline in EAGGF Guarantee Section aid (ECU 
491 million) was the main change compared with 
1995. 
Otherwise, the structure of the debit flows of the 
balance of payments of the EU Institutions with 
Belgium continued to reflect the high proportion of 
goods, services and remuneration of employees. 
These components accounted for more than half the 
sums received by Belgium in 1996 (54.9%) and was 
the reason for the structural deficit in the balance of 
the European Union Institutions with Belgium. 
Compared with 1995, the main changes in these 
components comprised, firstly, a fall in the Institutions' 
expenditure on rent and on the acquisition and 
construction of buildings (-ECU 107 million), and 
secondly, a rise of 6% in the remuneration of 
employees (+ECU 94 million). Under services, three 
other items were of considerable significance, namely, 
other services rendered to general government, 
research and development services, and information 
and data processing services, in that order. Combined 
expenditure by the European Union Institutions on 
these three items rose by ECU 37 million in 1996. 
Lastly, overall expenditure on goods, services, and the 
remuneration of employees rose marginally in 1996, 
by ECU 40 million (+1.3%). 
The item " Investment income " was almost in balance 
(-ECU 13 million), with a slight levelling-off evident in 
1996 on both the credit and the debit sides. This item 
accounted for 5.8% of the credit flows and 4.5% of the 
debit flows in 1996. Lastly, capital transfers from the 
European Union Institutions to Belgium rose to almost 
ECU 154 million in 1996, i.e. an increase of ECU 32 
million compared with 1995. However, capital transfers 
accounted for only 2.8% of the amounts received by 
Belgium and consequently had little impact on the 
overall current account and capital account balance, 
which in 1996 recorded a deficit of ECU 1 400 million, 
a significant reduction (36%) compared with 1995. 
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COMMENTS 
_ / 3 Partner country: DENMARK 
A<S From 1987 to 1995 the current 
^ account balance of the European 
Union Institutions with Denmark fluctuated between 
-ECU 142 million and +ECU 244 million. In 1996 a 
surplus of ECU 95 million succeeded the deficit of 
ECU 35 million recorded in 1995. 
The change in current transfers in 1996, which was 
the main item both on the credit side (81.3%) and on 
the debit side (87.5%), largely explains this result. A 
slight increase of ECU 52 million in current transfers 
on the credit side and a drop of ECU 117 million on 
the debit side accounted for the improved balance of 
the European Union Institutions vis-à-vis Denmark. In 
the case of credit flows, the rise was generated by the 
increase in the GNP-based contribution (+ECU 111 
million) and other current transfers, while the 
resources linked to VAT and to customs duties fell 
(-ECU 89 million). In the case of debit flows, the 
reduction in transfers from the EAGGF Guarantee 
Section (-ECU 45 million) and in other international 
cooperation transfers (-ECU 64 million) represented 
the main changes. Nonetheless, particular attention 
should be drawn to the predominance of transfers 
from the EAGGF Guarantee Section, which accounted 
for more than 91% of the current transfers received by 
Denmark. 
Apart from current transfers, investment income on the 
credit side represents the main component of the 
balance of payments of the European Union 
Institutions with Denmark. Indeed, 18.6% of the 
amounts received by the Institutions from Denmark 
came under this item. However, since 1993 this item 
has fallen steadily, from a high point of ECU 488 
million in 1993 to ECU 325 million in 1996. This can 
be explained by the decline in interest rates and by the 
small number of loans made to Denmark since 1994. 
In contrast, on the debit side, investment income 
represented only 2.5% of the total. Lastly, goods, 
services and the remuneration of employees 
combined made up 7.5% of the total amounts received 
by Denmark, with these three items recording a slight 
upswing in 1996. 
Capital transfers, mainly from the EAGGF Guidance 
Section, accounted for only 2.6% of the total 
expenditure paid to Denmark and amounted to ECU 
44 million in 1996 compared with ECU 61 million in 
1995 and ECU 72 million in 1994. For the European 
Union Institutions, this decline contributed to an 
improvement of almost ECU 148 million in the overall 
current and capital account balance compared with 
1995, leading to a renewed surplus (+ECU 52 million) 
in 1996. 
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COMMENTS 
Partner country: GERMANY 
For the second consecutive year there 
was a reduction in the current account 
surplus of the European Union 
Institutions with Germany, although this reduction was 
substantially larger in 1996 (-ECU 1.9 billion, i.e 
-13.5%) than in 1995, when it was relatively small 
(ECU 348 million, i.e. -2.5%). 
This was chiefly the result of the trend in current 
transfers, since the transfers from Germany fell by 
ECU 809 million while those received rose by ECU 
946 million. As regards credit flows, the drop in 
resources derived from VAT and customs duties in 
1996 (-ECU 2.4 billion) was in fact only partially offset 
by the rise in the GNP-based contribution (+ECU 1.6 
billion). As regards debit flows, both the transfers from 
the EAGGF Guarantee Section and those from the 
ESF rose substantially, by ECU 557 million (of which 
ECU 360 million in increased aid to beef producers) 
and ECU 225 million respectively. 
Apart from current transfers, investment income 
accounted for a substantial share of credit flows 
(4.8%) and particularly of debit flows (17.2%). Despite 
the drop in interest rates, 1996 saw an increase in the 
interest paid and received by Germany. The structural 
deficit in the investment income balance of the 
Institutions vis-à-vis Germany, which has existed since 
1987, rose to ECU 1 062 million in 1996 compared 
with ECU 968.4 million in 1995. The other items of the 
current account (goods, services and remuneration of 
employees) made up 0.1% of the credit flows and 
7.2% of the debit flows of European Union Institutions 
vis-à-vis Germany. Under services, the relatively high 
expenditure allocated to research and development 
services (ECU 429 million) should be noted. 
Lastly, capital transfers (ECU 2.2 billion) accounted for 
17.2% of the total amounts directed towards Germany 
in 1996. This amount was sharply up on 1995 and was 
in fact the highest in value terms recorded for this item 
since 1987. Grants from the ERDF rose compared 
with 1995 by almost ECU 845 million (i.e. +137%), 
whereas those from the EAGGF Guidance Section 
also recorded a clear but more modest increase 
(+ECU 165 million, i.e. +30%). As a result, the 
reduction in the European Union Institutions' surplus 
with Germany noted above in relation to the current 
account alone remained pronounced for the overall 
current account and the capital account balance, the 
final figure for the reduction being ECU 2.9 billion (i.e. 
-22.9%) in 1996. 
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Partner country: GREECE 
The current account balance of the 
¿^^ European Union Institutions with Greece 
has shown a structural deficit since 
1987, rising continuously to a peak of -ECU 2.2 billion 
in 1994. However, the balances recorded in 1995 and 
in 1996 (-ECU 1.5 billion and -ECU 1.8 billion 
respectively), attributable to the relative growth in 
current transfers paid by Greece and a sharper 
decline in those paid to it, signal a halt to this trend. 
Indeed, the European Union Institutions received ECU 
1 040 million in current transfers in 1996, or 
approximately ECU 110 million more than in 1994 and 
1995. This increase in 1996 resulted from the rise in 
the GNP-based contribution, although this was partly 
offset by the fall in VAT-based resources. Among the 
current transfers received by Greece, those from the 
EAGGF Guarantee Section were higher in 1996 than 
in 1994, after a noticeable drop in 1995. This explains 
most of the growth in the Institutions' current account 
deficit with Greece in 1996. On the other hand, current 
transfers from the ESF continued to decline in 1996, to 
ECU 120 million compared with ECU 445 million in 
1994, while transfers linked to the Community Initiative 
Schemes were also significantly lower in 1996 than in 
1994 (ECU 65 million in 1996 compared with ECU 175 
million in 1994). 
Among the other main items of the current balance 
investment income accounted for 23.1% the total 
amounts paid by Greece to the Institutions, whereas 
on the debit side, total goods, services, remuneration 
of employees and investment income accounted for 
only 3.3% of the total amounts received by Greece. In 
terms of development since 1994, the interest paid by 
Greece remained more or less stable, whereas on the 
debit side there was an increase in the items research 
and development services and investment income, 
although these had only a minor impact on the total 
current account balance. 
However, to obtain a complete picture of the balance 
of payments of the European Union Institutions vis-à-
vis Greece, account must be taken of capital transfers, 
which amounted to ECU 2 billion in 1996, or 37.9% of 
the total amounts received by that country. In addition, 
this item has grown substantially since 1994 (+18% in 
1995 and +21% in 1996) owing to the increase in 
grants from the ERDF and the Cohesion Fund, while 
those from the EAGGF Guidance Section have been 
falling steadily since 1992. As a result, the trend in the 
capital account renders that of the current account 
rather less significant, since in the end the overall 
deficit of the current account and the capital account 
of the Institutions vis-à-vis Greece rose sharply in 
1996 (19.6%) to reach ECU 3.8 billion, i.e. a level 
close to the maximum deficit recorded in 1993. 
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Partner country: SPAIN 
The current account balance of the 
European Union Institutions with 
Spain showed a deficit of ECU 1.2 billion in 1996, a 
substantial reduction of about ECU 650 million (i.e. -
36%) on the record deficit recorded the previous year. 
This reduction was mainly the result of the increase in 
the current transfers paid by Spain in 1996 (+ECU 833 
million) whereas the current transfers repaid by the 
Institutions rose in comparison by only ECU 259 
million. The 1996 increase in the transfers paid by 
Spain to the European Union Institutions must be 
qualified by the fact that in 1995 Spain's VAT and 
GNP-based contributions had been reduced by ECU 
740 million due to overpayments in previous years, a 
situation which was not repeated in 1996. The 
development in current transfers received by Spain in 
1996 was marked by two contrasting trends, on the 
one hand a sharp increase in ESF transfers (+ECU 
654 million) and, on the other, an equally sharp 
decline in transfers from the EAGGF Guarantee 
Section (-ECU 522 million, despite the increase of 
ECU 213 million in aid to beef producers). 
As an important recipient of loans from the Institutions, 
in particular from the EIB, the item investment income 
also accounts for a substantial share (23% in 1996, or 
ECU 1.4 billion) of the flows paid by Spain to the 
Institutions. In contrast, on the debit side, investment 
income was only ECU 660 million, resulting in a 
structural surplus for this item in favour of the 
European Union Institutions. The trend for 1996 was 
marked by a slight increase in the interest paid by 
Spain (+ECU 59 million), despite falling interest rates, 
whereas the interest paid to Spain fell by ECU 64 
million. Lastly, the remaining debit flows of the current 
account made up only 2.5% of the total sums directed 
towards Spain, of which expenditure allocated to 
research and development services rose sharply, from 
ECU 108 million in 1995 to ECU 162 million in 1996. 
As with Greece and Portugal, capital transfers from 
the European Union Institutions to Spain were 
important, since they accounted for 36.7% of debit 
flows. However, the total aid paid to Spain fell in 1996 
compared with 1995 (by ECU 602 million, i.e. -14.3%), 
although it remained significantly higher than during 
the period 1987-94. In fact the rise in the capital 
transfers directed towards Spain since 1994 resulted 
from the introduction of the Cohesion Fund, from 
which Spain received just over ECU 1 billion in 1995 
and 1996. Otherwise, ERDF aid fell substantially in 
1996 (-ECU 859 million), a drop partially offset by the 
increase in capital transfers from the EAGGF 
Guidance Section (+ECU 247 million). The trend in the 
capital account combined with that of the current 
account therefore led to a substantial reduction in the 
European Union Institutions' deficit with Spain (-ECU 
1.3 billion, i.e. -18.9%), although this deficit remains 
more than twice that recorded during the period 1987-
94 and is the highest recorded by the Institutions vis-
à-vis a single Member State. 
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Partner country: FRANCE 
The current account balance of the 
0 European Union Institutions with 
France - having shown a structural surplus of between 
ECU 1.5 billion and ECU 4 billion since 1987 - had a 
surplus of just under ECU 1.3 billion in 1996, the 
lowest recorded since 1987 and ECU 1.2 billion lower 
(i.e. -47%) than that of 1995. 
This situation was caused by the increase in the 
current transfers received by France in 1996 (ECU 
10.7 billion) compared with 1995 (ECU 9.4 billion), an 
increase of ECU 1.3 billion (i.e. +14.2%). This rise in 
current transfers paid to France mainly concerned 
transfers from the EAGGF Guarantee Section (+ECU 
1.1 billion), of which the major portion (ECU 782 
million) was generated by the increase in aid to beef 
producers. The growth in ESF expenditure to France 
(+ECU 149 million) should also be noted. At the same 
time, current transfers paid by France rose ECU 306 
million in 1996 owing to an increase in the resources 
based on GNP (+ECU 1.2 billion), which exceeded the 
reduction in resources derived from VAT and customs 
duties (-ECU 915 million). 
By comparison, the trend in other items of the current 
account had little impact on the current account 
balance. However, the fall in interest paid by France 
(-ECU 93 million) and the rise in the Institutions' 
expenditure on research and development services 
(+ECU 57 million) should be noted. In structural terms, 
investment income accounted for about 9% of total 
credit and debit flows, whereas goods, services and 
the remuneration of employees accounted for 6% of 
total debit flows. 
The trend in the capital account of the European 
Union Institutions with France also differed 
substantially in 1996 compared with 1995, since the 
capital transfers paid to that country rose by ECU 483 
million compared with 1995 (i.e. +71.7%). This 
increase was mainly the result of the significant rise in 
the funds paid by the ERDF (+ECU 397 million, i.e. 
+142%), whereas aid from the EAGGF Guidance 
Section rose less sharply by ECU 95 million (i.e. 
+26.7%). However, this increase in capital transfers 
must be qualified, since the 1996 level was 
comparable to that of 1992 and even below that 
recorded in 1993. Nonetheless, this trend accentuated 
the reduction in the surplus recorded previously in the 
Institutions' current account with France, and meant a 
sharp drop in the overall current account and capital 
account surplus compared with 1995, which fell from 
ECU 1.7 billion in 1995 to 95 million in 1996. 
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Partner country: IRELAND 
In structural deficit since 1987, the 
current account balance with Ireland 
showed a deficit of ECU 1.3 billion in 1996, the highest 
since 1987. Compared with 1995, this corresponded 
to an increase of ECU 334 million in the current deficit 
(i.e. +32.9%). The reason for this development was 
the increase in current transfers paid to Ireland in 
1996 (+ECU 341 million, i.e. +18.7%), in particular 
those from the EAGGF Guarantee Section (+ECU 280 
million, including an increase of ECU 162 million in aid 
to beef producers). At the same time, current transfers 
paid by Ireland to the European Union Institutions 
grew by ECU 38 million, since the rise in the GNP-
based contribution exceeded the fall in resources 
linked to VAT and customs duties. 
In the case of the other items of the current account, 
investment income (22.3% of total credit flows and 
1.9% of debit flows) - which had generated a structural 
surplus for the Institutions since 1987 - saw its surplus 
fall in 1996 owing to a slight drop in the interest paid 
by Ireland and an increase in the interest received by 
that country. Elsewhere, goods, services and the 
remuneration of employees accounted for 2.9% of the 
total expenditure of the Institutions directed towards 
Ireland in 1996. 
Lastly, capital transfers played an important role in the 
total sums paid by the Institutions to Ireland, since 
they accounted for 26.3% of the total. 1996 was 
marked by an increase of ECU 99 million, bringing the 
total aid received by Ireland to ECU 822 million, a level 
comparable to the maximum recorded since 1987 
(ECU 857 million in 1993). This growth in aid reflects, 
on the one hand, the increase in aid from the EAGGF 
Guidance Section (+ECU 78 million) and from the 
Cohesion Fund (+ECU 55 million) and, on the other, 
the fall in aid from the ERDF (-ECU 34 million). All in 
all, the deficit in the overall current account and capital 
account balance of the Institutions with Ireland grew in 
1996 by ECU 433 million (i.e. +24.9%), to reach its 
highest level since 1987. 
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Partner country: ITALY 
After falling for two consecutive years, 
cv7 ' / 
the current account surplus of the 
European Union Institutions with Italy rose significantly 
in 1996 to reach ECU 4.9 billion, or an increase of 
ECU 1.6 billion (i.e. +47.7%). The substantial rise in 
current transfers paid by Italy to the Institutions (ECU 
2.5 billion) accounts for this trend. Thus, compared 
with 1995, the contribution linked to VAT rose by 
almost ECU 1.1 billion and that based on GNP by 
ECU 1.4 billion, whereas resources derived from 
customs duties fell slightly (-ECU 83 million). However, 
these variations are coloured by the major impact of 
the balances of previous financial years. In 1995 Italy 
received about ECU 800 million in connection with 
overpayment of VAT in previous financial years, 
whereas in 1996 it had to repay slightly more than 
ECU 250 million. At the same time, there was a sharp 
rise in the current transfers received by Italy in 1996, 
which amounted to ECU 5.2 billion compared with 
4.1 billion in 1995. The increase in payments from the 
EAGGF Guarantee Section (+ECU 841 million, of 
which ECU 145 million linked to aid to beef producers) 
explains most of this increase, whereas transfers from 
the ESF rose less sharply, by ECU 73 million. 
Apart from current transfers, the item investment 
income (22.4% of the total credit flows and 15.7% of 
debit flows) also had a marked impact on the current 
account balance of the Institutions with Italy. Thus, 
although in 1996 there were only minor changes in 
this item compared with 1995, in 1996 investment 
income generated a structural surplus of more than 
ECU 1 billion in favour of the Institutions. This 
structural surplus was caused by the high level of total 
loans outstanding to Italy from the Institutions (almost 
21% of the EIB total). Elsewhere, goods, services and 
the remuneration of employees accounted for a 
substantial share of the total sums paid by the 
Institutions (6.1%), in particular in the case of research 
and development services and wages and salaries. 
Lastly, capital transfers paid by the Institutions to Italy 
rose to ECU 2.5 billion in 1996, or an increase of 
ECU 1 billion compared with 1995. This was mainly 
the result of an increase of ECU 983 million in funds 
from the ERDF, while aid from the EAGGF Guidance 
Section increased by ECU 51 million. Thus, in 1996 
Italy became the second largest recipient of such aid, 
behind Spain. Consequently, the trend in the capital 
account partly offset that recorded for the current 
account, resulting in a current account and capital 
account surplus for the Institutions of ECU 2.3 billion in 
1996, or a rise of 536 million compared with 1995. 
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Partner country: LUXEMBOURG 
As in the case of Belgium, the presence 
of several European Union Institutions 
on Luxembourg territory accounts for the intrinsic 
structural deficit of the current account balance of the 
Institutions with Luxembourg. In 1996, after falling for 
two years, the current account deficit of the 
Institutions with Luxembourg rose by ECU 89 million 
to ECU 821 million. The impact of developments in 
the balance of current transfers was almost neutral in 
this respect, since the transfers paid by Luxembourg 
(ECU 335 million) rose by ECU 6 million in 1996, 
while those received (ECU 157 million) increased by 
ECU 9 million. Aid to beef producers in Luxembourg 
rose by about ECU 3 million. 
However, given the specific structure of the debit 
flows of the Institutions' balance with Luxembourg 
(80.1% of the amounts received by Luxembourg 
came from goods, services, and wages and salaries), 
most of this increase in the Institutions' deficit 
resulted from increased purchases of goods and 
services (+ECU 65 million, i.e. +18.1%), while the 
remuneration of employees increased by ECU 17 
million (i.e. +3.4%). Elsewhere, investment income -
which generally shows a deficit balance with the 
Institutions -remained more or less unchanged 
between 1995 and 1996. 
Lastly, the capital transfers paid to Luxembourg fell 
by 50% in 1996, to just ECU 8 million. This drop 
arose from the sharp fall in ERDF aid (-ECU 8 
million) which was only partly offset by the rise in aid 
from the EAGGF Guidance Section (+ECU 2 million). 
The capital transfers received by Luxembourg thus 
account for only a minor share (0.6% of total debit 
flows) of the overall balance of the current and 
capital accounts, which is thus similar to the current 
account balance and also shows a structural deficit 
(-ECU 829 million in 1996 compared with -ECU 748 
million in 1995). 
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Partner country: NETHERLANDS 
The current account balance of the 
European Union Institutions with the 
Netherlands, in deficit from 1987 to 1990, has since 
then shown a steadily rising surplus. This trend was 
confirmed in 1996 when the current account surplus 
rose by ECU 439 million (i.e. +23.8%) to reach ECU 
2.3 billion. The main reason for this development was 
the fall in current transfers paid to the Netherlands in 
1996 (-ECU 366 million, i.e. -16.2%), whereas the 
transfers paid by that country rose in the same period 
by ECU 45 million (i.e. +1%). Most of this 
phenomenon can be explained by the reduction of 
ECU 485 million in current transfers from the EAGGF 
Guarantee Section in 1996, which occurred despite 
the increase of ECU 37 million in payments to beef 
producers. Apart from this, ESF transfers rose by 
almost ECU 27 million, whereas in the case of credit 
flows, the rise in the GNP-based contribution was 
almost equal to the fall in the resources derived from 
VAT and customs duties. 
For the other items of the current account, investment 
income accounted for 3.3% of credit flows and as 
much as 9.9% of debit flows. However, the Institutions' 
deficit vis-à-vis the Netherlands under this item 
continued to fall in 1996, reaching ECU 104 million 
compared with 137 million in 1995. 
Apart from this, goods and services, in particular 
thanks to research and development services, 
accounted for 9.9% of the amounts paid by the 
Institutions to the Netherlands, whereas the 
remuneration of employees made up only 0.8%. 
These latter two items changed relatively little 
compared with 1995 (+ECU 8 million, i.e. +2%). 
Lastly, capital transfers rose to almost ECU 86 million 
in 1996, or just 3.2% of the total debit flows of the 
Institutions towards the Netherlands. The capital 
account therefore had a relatively minor impact on the 
current account balance. Nonetheless, grants rose by 
ECU 17 million compared with 1995, resulting in an 
overall current account and capital account surplus of 
ECU 2.2 billion, or an increase of ECU 422 compared 
with 1995. 
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jJ"—^ Partner country: AUSTRIA 
^~~\~^_τ^ ' n 1996, Austria's second year of 
membership of the European 
Union, the current account balance of the Institutions 
with Austria changed considerably compared with 
1995. The surplus of ECU 891 million in favour of the 
Institutions in 1995 shrank substantially by ECU 582 
million in 1996 to reach ECU 309 million. To a large 
extent this reduction was caused by the growth in 
current transfers directed towards Austria (+ECU 647 
million), in particular those from the EAGGF 
Guarantee Section (+ECU 1.1 billion). However, this 
increase in transfers from the EAGGF Guarantee 
Section must be viewed in relation to the 1996 
reduction in financial compensation paid to Austria 
(­ECU 518 million). These two phenomena therefore 
underline the progress made towards Austria's 
effective integration into the operating mechanisms of 
the various European Union funds. This was also 
borne out by the increase in ESF transfers (+ECU 39 
million, i.e. +71%). With regard to the transfers paid to 
the Institutions by Austria, 1996 was marked by an 
increase of ECU 92 million, corresponding chiefly to 
Austria's participation in the correction in favour of the 
United Kingdom (ECU 103 million). Apart from this, the 
increase in the resources based on GNP (+ECU 151 
million) and on customs duties (+ECU 18 million) was 
more or less equivalent to the fall in resources derived 
from VAT (­ECU 158 million). 
Apart from current transfers, the other items of the 
current account had only a modest impact on the 
current account balance, although on the debit side 
the increase in research and development services 
(+ECU 23 million) should be noted. Overall, goods, 
services, the remuneration of employees and 
investment income accounted for 6.7% of the total 
amounts received by Austria, whereas the interest 
paid by Austria made up 1.5% of the sums received by 
the Institutions. 
Lastly, capital transfers paid to Austria rose by ECU 33 
million compared with 1995, to reach ECU 133 million 
in 1996 (7.5% of total debit flows). In the end, the 
overall current and capital account balance of the 
Institutions with Austria showed a surplus of ECU 176 
million, a clear fall compared with the surplus of ECU 
791 million recorded in 1995. 
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Total current transactions (2) 13.4 942.6 1 630.2 
Capital transfers (3) 0.0 99.8 132.9 








Total debits (2) + (3) 13.4 1 042.5 1 763.1 
Current account balance (1) - (2) 22.0 891.0 308.8 
Net (1 ) - (2 ) - (3 ) 22.0 791.2 175.9 
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Partner country: PORTUGAL 
The current account deficit of the 
European Union Institutions with Portugal 
was ECU 289 million in 1996, an increase of ECU 16 
million compared with 1995. This relative stability is 
mirrored in the trend for the current transfers paid 
and received by Portugal in 1996. On the credit side, 
these increased by ECU 27 million compared with 
1995 to reach almost ECU 934 million, while on the 
debit side they rose by ECU 34 million to reach ECU 
1 456 million. In fact, the changes in 1996 concerned 
the distribution by origin of these flows. Under credit 
flows, the share of resources based on GNP rose 
compared with the share derived from VAT and 
customs duties. Under debit flows, ESF transfers 
rose slightly compared with 1995 (+ECU 22 million) 
while for the same period those of the EAGGF 
Guarantee Section fell by ECU 62 million. 
Consequently, the increase observed in 1996 in total 
transfers paid to Portugal was generated by other 
transfers, in particular the repayment to Portugal of 
the surplus resources (ECU 54 million) paid into the 
monetary reserves of the EAGGF Guarantee Section. 
In 1996 investment income was marked by a very 
slight fall in the interest paid by Portugal (­ECU 5 
million) and an increase in the interest received 
(+ECU 8 million). As a proportion of total flows 
between the Institutions and Portugal, investment 
income therefore accounted for 36.5% of total credit 
flows and 5.9% of total debit flows. Thus, the balance 
of investment income with Portugal, a major recipient 
of loans from the Institutions, showed a structural 
surplus (ECU 294 million in 1996) and therefore had 
a major impact on the overall current account 
balance. The remaining items of the current account 
accounted for only 1.5% of the total debit flows. 
A particular feature of the balance of payments with 
Portugal is the high proportion of capital transfers, 
with funds in this form accounting for more than 57% 
of the payments to Portugal. In 1996, grants to 
Portugal rose substantially (+ECU 494 million, i.e. 
+26.3%) to attain ECU 2.4 billion, the highest level 
recorded since 1987. In 1996 this growth concerned 
both ERDF transfers (+ECU 331 million) and those 
from the EAGGF Guidance Section (+ECU 235 
million). In the case of the EAGGF Guidance Section, 
the increase served to make up for the sharp drop in 
transfers in 1995. In contrast, transfers from the 
Cohesion Fund fell by ECU 44 million in 1996 to ECU 
325 million. The trend in the current account must 
therefore be seen in the light of the importance of the 
capital account, since the overall balance of the 
Institutions with Portugal has shown a structural 
deficit since 1987. The substantial rise in capital 
transfers in 1996 led therefore to a record deficit ­ of 
almost ECU 2.7 billion ­ in the Institutions' overall 
current and capital account balance vis­à­vis 
Portugal, i.e. ECU 510 million higher than the 1995 
deficit. 
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Partner country: FINLAND 
As in the case of Austria, Finland's second 
year of membership of the European 
Union saw a sharp reduction in the current account 
surplus of the Institutions with that country. From a 
surplus of ECU 200 million for the Institutions in 
1995, the balance showed a slight deficit of ECU 8 
million for the Institutions in 1996. This change was 
caused by a higher increase in the current transfers 
paid to Finland (+ECU 243 million, i.e. +36.3%) than 
in those received (+ECU 67 million, i.e. +7.3%) in 
1996. Again as with Austria, the growth in EAGGF 
Guarantee Section transfers (+ECU 586 million), 
which was partly offset by a drop in the financial 
compensation paid to Finland (-ECU 331 million), 
represented the main change compared with 1996. 
Otherwise, the decline in ESF funds (ECU 20 million) 
was also worthy of note. 
For the remaining items of the current account, despite 
an increase in 1996, the very modest flows linked to 
investment income can be explained by the low level 
of total loans to Finland owing to its recent entry into 
the European Union. Lastly, goods, services and the 
remuneration of employees accounted for 6.5% of the 
total debit flows, with a sharp increase in research and 
development services meriting special mention. 
Capital transfers to Finland rose by just under ECU 3 
million in 1996 compared with 1995, to reach ECU 96 
million. This stability was repeated in the development 
of capital transfers from the ERDF and from the 
EAGGF Guidance Section. Finally, the overall current 
account and capital account balance showed a deficit 
for the Institutions of ECU 104 million in 1996 
compared with a surplus of ECU 106 million in 1995. 
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Current account balance (1) - (2) 10.9 200.1 -8.1 
Net(1)-(2) -(3) 10.9 106.2 -104.4 
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Partner country: SWEDEN 
In 1996 the current account balance of the 
European Union Institutions with Sweden 
showed a surplus of ECU 694 million for the 
Institutions compared with a surplus of around ECU 
922 million in 1995. This reduction (-ECU 228 million, 
i.e. -24.7%) was the result of a higher increase in the 
current transfers paid to Sweden in 1996 (+ECU 479 
million, i.e. +68.6%) than in those paid by that country 
(+ECU 291 million, i.e. +16.9%). As in the case of 
Austria and Finland, the take-off in current transfers 
from the EAGGF Guarantee Section (+ECU 548 
million) accounted for this development. However, in 
Sweden, transfers linked to financial compensation 
remained high (ECU 486 million in 1996 compared 
with ECU 532 million in 1995), although this was offset 
by the rise in Sweden's contributions to the European 
Union Institutions, including a slight rise in resources 
based on VAT and customs duties. The fall in ESF 
transfers (-ECU 30 million) should also be noted. 
The remaining current account flows accounted for 1% 
of total credit flows and 12% of total debit flows, and 
for the most part rose in value in 1996. For example, 
the interest paid by Sweden rose from ECU 3 million in 
1995 to almost ECU 19 million in 1996, whereas on 
the debit side investment income increased by ECU 
19 million to reach a figure of ECU 57 million in 1996. 
Within services, as with Austria and Finland, the 
Institutions' expenditure linked to research and 
development services rose sharply (ECU 50 million in 
1996 compared with ECU 19 million in 1995). 
As regards the capital account, capital transfers to 
Sweden rose to ECU 70 million in 1996, a slight 
increase compared with 1995 (+ECU 6 million). In fact 
this development was the result of two contrasting 
trends: a rise in aid from the EAGGF Guidance 
Section (+ECU 23 million) and a decline in aid from 
the ERDF (-ECU 20 million), to which should be added 
the increase in other aid (+ECU 4 million). Overall, 
capital transfers accounted for 4.9% of the total debit 
flows of the Institutions with Sweden. Finally, the 
overall current account and capital account balance 
showed a surplus of ECU 624 million for the 
Institutions in 1996, corresponding to a drop of ECU 
234 million compared with 1995. 
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Current account balance (1) - (2) 28.0 921.5 693.5 
Net(1)-(2) -(3) 28.0 857.8 623.7 
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Partner country: UNITED KINGDOM 
Since 1987, the current account balance 
of the European Union Institutions with 
the United Kingdom has regularly shown a surplus of 
more than ECU 1;8 billion, but the amount of this 
surplus has varied sharply from one year to the next, 
from a peak of ECU 4.8 billion in 1995 to a low point 
of ECU 1.90 billion in 1994. In 1996, it amounted to 
just under ECU 2.6 billion, corresponding to a 
reduction of ECU 2.2 billion compared with 1995. 
This reduction was caused mainly by the rise of ECU 
2.3 billion in current transfers to the United Kingdom, 
while those paid by that country rose by ECU 294 
million. This increase in the amounts paid by the 
United Kingdom to the Institutions in 1996 resulted 
from the fact that the increase in the resources based 
on GNP (+ECU 814 million) exceeded the reduction 
in the resources derived from VAT (-ECU 395 million) 
and from customs duties (-ECU 45 million). 
Regarding the transfers received, the change in the 
budgetary correction in favour of the United Kingdom 
in 1996 was reflected in a significant rise of ECU 1.4 
billion compared with 1995, and therefore accounted 
for a substantial proportion of the rise in total current 
transfers received by that country. However, the 
increase in transfers from the EAGGF Guarantee 
Section (+ECU 514 million, which included the 
increase of ECU 474 million in payments to beef 
producers) and from the ESF (+ECU 235 million) also 
contributed significantly to the increase in total 
current transfers received by the United Kingdom. 
Regarding the remainder of the current account, the 
proportion of investment income (8.8% of total credit 
flows and 13.4% of debit flows) and of research and 
development services (4.7% of total debit flows) 
should be noted. On the debit side, 1996 was marked 
by a rise in the interest paid to the United Kingdom 
(+ECU 152 million) and in purchases of research and 
development services (+ECU 93 million). Apart from 
this, the interest paid by the United Kingdom 
remained more or less stable, falling by a mere 0.3% 
compared with 1995. Thus, these items also 
contributed significantly towards reducing the current 
account surplus of the Institutions with the United 
Kingdom. 
Lastly, capital transfers to the United Kingdom, 
following the sharp fall recorded in 1995, regained a 
level comparable to that of 1994 to reach ECU 911 
million, an increase of ECU 588 million compared 
with 1995. As a result, the overall balance of current 
account and capital account of the Institutions with 
the United Kingdom showed a surplus of around ECU 
1.7 billion in 1996 compared with ECU 4.5 billion in 
1995. However, this surplus has been smaller on two 
occasions since 1987, namely ECU 981 million in 
1991 and ECU 969 million in 1994. 
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Current transfers 
Of which: VAT 
Customs duties 
GNP 

















































































DEBIT (Mio ECU) 
Goods and services 
Of which: R&D services 
Government services 
Compensation of employees 
Investment income 
Current transfers 
Of which: EAGGF Guarantee 
ESF 
Total current transactions (2) 
Capital transfers (3) 
Of which: ERDF 
EAGGF Guidance 













































































































































Current account balance (1) - (2) 
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BALANCE OF PAYMENTS - BREAKDOWN BY MEMBER STATE 





Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
1.1.2.6.1. Information services 
1.1.2.6.2. Computer services 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
1.1.2.8.1. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
1.1.2.9.1. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
1.2.2. Investment income(1> 
1.2.2.1. Portfolio investment 
1.2.2.1.1. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
































































































































































(,) Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: BELGIUM (rest) Wh 
YEAR 1996 CREDIT 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
































































2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 1 813.0 1 513.4 299.6 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 0.0 153.8 -153.8 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 






















2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 1 813.0 1 359.5 453.5 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money man\et instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 









































































2.3. CURRENT AND CAPITAL ACCOUNT 3 978.5 5 409.7 -1 431.2 
(1) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
1.2.2. Investment income^ 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
































































































































































(,) Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: DENMARK (rest) Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4.Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.1.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.7.7. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.7. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 









































































































































































2.3. CURRENT AND CAPITAL ACCOUNT 1 753.7 1 702.0 51.8 
(1) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
1.1.2.9.1. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income"' 
1.2.2.1. Portfolio investment 
1.2.2.1.1. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
































































































































































<1) Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: GERMANY (rest) Wh 
YEAR 1996 CREDIT 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4.Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.7. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 









































































































































































™ Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: GREECE WL 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information sen/ices 
1.1.2.6.2. Computer services 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business sen/ices 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
1.2.2. Investment income" 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: GREECE (rest) Wh eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.1. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3. Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 












































































































































































(1) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: SPAIN WL eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
λ Λ.2.1. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
1.1.2.8.1. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income" 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.1. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis­à­vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: SPAIN (rest) m eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance'& FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2 ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.7.5.4.Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3. Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 












































































































































































01 Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: FRANCE Wh eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
1.1.2.6.1. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income1' 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis­à­vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: FRANCE (rest) 
YEAR 1996 CREDIT 
\Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4.Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 









































































































































































(,) Within the financial account, the flows related to portfolio Investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: IRELAND WL eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
Λ Λ.2.1. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
1.1.2.8.1. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income11' 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isogiucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis­à­vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: IRELAND (rest) Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
1.3.6.1.1. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2 .1 . CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT1 ' 
2.2.7. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.7.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 









































































































































































2.3. CURRENT AND CAPITAL ACCOUNT 957.0 3 124.4 -2 167.3 
(1) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: ITALY Wh eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
λ Λ.2.1. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
1.1.2.9.1. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, constmction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income'" 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































(,) Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: ITALY (rest) Wh 
YEAR 1996 CREDIT 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3. Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 









































































































































































(1) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computer services 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income" 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: LUXEMBOURG (rest) \Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.7.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.7. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3. Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 































































































































































2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 
















™ Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computer services 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income11' 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS (rest) WL 
YEAR 1996 CREDIT DEBIT 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
NET 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.7.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
































































2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 2 175.1 3 281.2 ­1 106.0 
2.1 . CAPITAL ACCOUNT 0.0 85.5 ­85.5 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 






















2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 2 175.1 3 195.7 ­1 020.5 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3. Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 









































































2.3. CURRENT AND CAPITAL ACCOUNT 4 847.8 2 644.5 2 203.3 
(1) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: AUSTRIA Wh eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1 . CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
λ Λ.2.1. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
1.1.2.8.1. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
1.1.2.9.1. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income'1' 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis­à­vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: AUSTRIA (rest) WL 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4.Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3. Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.22. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 












































































































































































(,) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: PORTUGAL Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
λ Λ.2.1. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income1' 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 



































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: PORTUGAL (rest) Wh 
YEAR 1996 CREDIT 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4.Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2 ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.7. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 






































































































































































2.3. CURRENT AND CAPITAL ACCOUNT 1 472.5 4 133.0 ­2 660.5 
(,) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: FINLAND 
YEAR 1996 CREDIT 
~Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
λ Λ.2.1. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income'" 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
7.2.2.2.7. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
































































































































































(1) Investment income generated by Member States' assets vis-à-vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: FINLAND (rest) 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 
YWh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance'& FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.7.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.7. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3.Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 


































































































































































2.3. CURRENT AND CAPITAL ACCOUNT 998.4 1 102.8 -104.4 
(1) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1. CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computerservices 
λ Λ.2.1. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.7. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income" 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis­à­vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: SWEDEN (rest) Wh 
YEAR 1996 CREDIT 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.7. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
7.3.6.7.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3. Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 









































































































































































(,) Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 
of the currency of issue. 
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Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1 . CURRENT ACCOUNT 





1.1.2.3. Communication services 
7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
7.7.2.6.7. Information services 
1.1.2.6.2. Computer services 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
1.1.2.8.1. Operational leasing 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting, management, consulting and public relation services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
7.7.2.9.7. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' Social contribution 
7.2.2. Investment income" 
1.2.2.1. Portfolio investment 
7.2.2.7.7. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt 
1.2.2.2. Other 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
































































































































































™ Investment income generated by Member States' assets vis­à­vis the European Union are geographically broken down in function of the 
currency of issue. 
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PARTNER COUNTRY: UNITED KINGDOM (rest) [Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU YEAR 1996 
7.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
1.3.6.1.1. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF 
1.3.6.1.4. EAGGF 'Guidance' & FIFG current transfers 
1.3.6.1.5. Community Initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.7.5.4.Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF guidance and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF and FIFG guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.7.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT™ 
2.2.7. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3. Financial derivatives 
2.2.2.2. Uabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3.Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.7.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 












































































































































































™ Within the financial account, the flows related to portfolio investment and to borrowing operations are geographically broken down in function 






COMMON CLASSIFICATION OF THE BALANCE OF PAYMENTS 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 





1.1.2.3. Communication services 
1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Insurance services 
1.1.2.5. Financial services 
1.1.2.6. Computer and information services 
1.1.2.6.1. Information services 
1.1.2.6.2. Computer services 
1.1.2.7. Royalties and license fees 
1.1.2.8. Other business services 
7.7.2.8.1. Operational leasing services 
1.1.2.8.2. Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.8.2.1. Legal, accounting and management services 
1.1.2.8.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.8.2.3. Research and development services 
1.1.2.8.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9. Government services, n.i.e. 
1.1.2.9.1. Reimbursement of member States for cost of collecting own resources 
1.1.2.9.2. Building acquisition, construction and rent 
1.1.2.9.3. Other government services 
1.2. INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1. G ross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' social contribution 
1.2.2. Investment income 
1.2.2.1. Portfolio investment 
1.2.2.1.1. Income on equity 
1.2.2.1.2. Income on debt (interest) 
1.2.2.2. Other investment 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
-115-
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1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGFF guarantee 
1.3.3.2. Grants for interest relief 
1.3.3.3. Other 
1.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.7.1. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ESF transfers to member States 
1.3.6.1.4. EAGFF transfers 
1.3.6.1.5. Community initiative Programs 
1.3.6.1.5.1. ESF 
1.3.6.1.5.2. ERDF 
1.3.6.1.5.3. EAGGF and FIFG 
1.3.6.1.5.4. Reserves for past and futur programs 
1.3.6.1.6. Transitional measures and innovation schemes 
1.3.6.1.6.1. ESF 
1.3.6.1.6.2. ERDF 
1.3.6.1.6.3. EAGGF and FIFG 
1.3.6.1.7. EDF transfers 
1.3.6.1.8. ECSC transfers 
1.3.6.1.9. Financial compensation to MS 
1.3.6.1.10. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non profit institutions 
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2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGFF guidance and FIFG grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Cohesion funds 
2.1.1.5. Other 
2.1.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT 
2.2. I.Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.1.3. Financial derivatives 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.2.2.3. Financial derivatives 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.1.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Currency and deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 
2.2.3.2.4.2. Short term 
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Tables: 
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4. 
Breakdown of the research and development expen-
ditures. 
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GENERAL BUDGET 
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Revenue and expenditure account and financial 
statement 1996. 
Volume II - section III Commission. 
List of the Commission loans related to the General 
Budget credits. 
List of the loans and borrowings of the Commission. 
Guarantee Fund. 
GENERAL BUDGET CONSOLIDATED ACCOUNTS 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1996. 
Volume IV Consolidated accounts 
Consolidated balance sheets. 
Explanatory notes of assets and liabilities. 
PARLIAMENT 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1996. 
Volume III - section I Parliament. 
Tables: 
n° 2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1996" column 3. 
n° 3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 




Revenue and expenditure account and financial 
statement 1996. 
Volume III - section II Council. 
Tables: 
n° 2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1996" column 3. 
n° 3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year" 
Balance sheets. 
COURT OF JUSTICE 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1996. 
Volume III - section IV Court of Justice. 
Tables: 
n° 2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1996" column 3. 
n° 3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year" 
column 3. 
Balance sheets. 
COURT OF AUDITORS 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1996. 
Volume III - section V Cour des Comptes. 
Tables: 
n° 2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1996" column 3. 
n° 3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
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ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, 
COMMITTEE OF REGIONS 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1996. 
Volume III ­ section VI Economic and Social Commit­
tee, Committee of régions. 
Tables: 
n° 2 A­ Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1996" column 3. 
n° 3 A­ Non dissociated credit "Use of the credit car­
ried over automatically from the previous financial 
year" column 3. 
n° 2 B­ Non dissociated credit "Use of the credit for 
the financial year 1996" column 3. 
n° 3 B­ Non dissociated credit "Use of the credit car­
ried over automatically from the previous financial 
year" column 3. 
n° 2 C­ Non dissociated credit "Use of the credit for 
the financial year 1996" column 3. 
n° 3 C­ Non dissociated credit "Use of the credit car­
ried over automatically from the previous financial 
year" column 3. 
Balance sheets. 
EUROPEAN INVESTMENT BANK 
Annual report European Investment Bank 1996. 
Balance sheets. 
Profit­and­loss account. 
Statement of cash flows. 
Explanatory notes. 
EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY 
Annual financial report 1996. 
ECSC lending and guarantee operations. 
ECSC borrowing operations. 
Balance sheets. 
Profit­and­loss account. 
Change in the financial situation. 
Geographical breakdown of the loans. 
Breakdown of the debt. 
ECSC levy 1996. 
EUROPEAN DEVELOPMENT FUND 
Commission communication to the Court of Auditors, 
Parliament and the Council. 
Balance sheets and accounts of the 5th, 6th and 7th 
European Development Funds for 1996. 
Balance sheets and statement of sources and uses of 
European Development Funds. 
Revenue of the 5th, 6th and 7th EDF. 
Financial statement of the 6th EDF. 
Financial statement of the 7th EDF. 
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Figure not available 
Figure not applicable 
ACP: African, Caribbean and Pacific States 
CCEE: Countries from Central and Eastern Europe 
CIP: Community Initiative Programs 
COC: Court of Auditors 
CO J: Court of Justice 
CON: European Council 
EAGGF: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
EBRD: European Bank for Reconstruction and Development 
ECIP: European Community Investment Partners 
ECSC: European Coal and Steel Community 
EDF: European Development Fund 
EIB: European Investment Bank 
EMCF: European Monetary Cooperation Fund 
EMI: European Monetary Institute 
EMS: European Monetary System 
ERDF: European Regional Development Fund 
ESA: European System of Integrated Economic Accounts 
ESC: Economic and Social Committee, Committee of Regions 
ESF: European Social Fund 
FIFG: Financial Instrument for Fisheries Guidance 
GB: General Budget 
IMF: International Monetary Fund 
JRC: Joint Research Centre 
NCI: New Community Instrument 
PAR: European Parliament 
SNA: System of National Accounts of the United Nations 
TMIS: Transitional Measures and Innovation Schemes 
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Fax (972­2) 627 12 19 
JAPAN 
PSI­Japan 
Asahi Sanbancho Plaza #206 
7­1 Sanbancho. Chiyoda­ku 
Tokyo 102 
Tel. (81­3)32 34 69 21 





Level 7. Wisma Hong Leong 
18 Jalan Perak 
50450 Kuala Lumpur 
Tel. (60­3) 262 62 98 




19th Floor. PS Bank Tower Sen. 
Gil J. Puyat Ave. cor.Tindalo St. 
Makati City 
Metro Manilla 
Tel, (63­2) 759 66 80 




60­leliya Oktyabrya Av. 9 
117312 Moscow 
Tel. (70­95) 135 52 27 
Fax (70­95) 135 52 27 
SOUTH AFRICA 
Safto 
5th Floor Export House. 
CNR Maude & West Streets 
PO Box 782 706 
2146 Sandten 
Tel. (27­11)883 37 37 
Fax (27­11)883 65 69 
SOUTH KOREA 
Kyowa Book Company 
1 F l . PhyungHwa Bldg 
411­2 Hap Jeong Dong, Mapo Ku 
121­220 Seoul 
Tel. (82­2) 322 67 80/1 




Vanissa Building 8th Floor 
29 Soi Chidlom 
Ploenchit 
10330 Bangkok 
Tel. (66­2) 655 06 27 
Fax (66­2) 655 06 28 
E­mail: ebicbkk@ksc15.th.com 
UNITED STATES OF AMERICA 
Bernan Associates 
4611 ­F Assembly Drive 
MD20706 Lanham 
Tel. (800) 274 44 47 (toll free telephone) 
Fax (800) 865 34 50 (toll free fax) 
E­mail: query@bernan.com 
URL: http://www.beman.com 
ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ 
AUTRES PAYS 
Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer 
Wahl / Please contact the sales office of 
your choice / Veuillez vous adresser au 
bureau de vente de votre choix 
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